1973-05-12 by Morehead State Board of Regents
Morehead, Kentucky 
May 12,  1973 
The Board. o f  Regents o f  Morehead. S t a t e  U n i v e r s i t y  met i n  t h e  Conference 
Room o f  t h e  P r e s i d . e n t T s  O f f i c e  on Saturd.ay,  May 12,  1973, a t  4:00 p.m., 
EDT . 
The meet ing was c a l l e d .  t o  ord.er by t h e  Chairman, D r .  W .  H. C a r t m e l l .  
The i n v o c a t i o n  was g iven  by Pres id .ent  Adron Doran. 
On r o l l  c a l l ,  t h e  f o l l o w i n g  members answered p r e s e n t :  
Absent:  
D r .  
M r .  
M r .  
M r .  
D r .  
M r .  
M r .  
M r .  
M r .  
M r .  
W .  H. C a r t m e l l  
Lloyd. C a s  s i  t y  
J e r r y  F. Howell 
Will iam E .  J u s t i c e  
Mad i s  on Pry o r  
B.  F. Reed 
P e t e r  Marcum 
Cloyd McDowell 
Crayton "Bo" Queen 
Char les  Wheeler 
Motion by M r .  Reed t h a t  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  minutes of  t h e  meet ing held. 
- A p r i l  4, 1973, be  d i spensed  w i t h  and t h a t  t h e  minutes be  approved s i n c e  
each  member o f  t h e  Board had r e c e i v e d  a  copy by m a i l .  Motion was second.ed. 
by M r .  Howell and. unanimously approved.. 
P res id .en t  Doran p resen ted  h i s  r e p o r t  t o  t h e  Board. o f  Regents f o r  t h e  pe r iod  
o f  A p r i l  4, 1973, t o  May 1 2 ,  1973, w i t h  c e r t a i n  recommendations: 
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MOREHEAD STATE UNIVERS ITY 
Morehead., Kentucky 
May 12,  1973 
Board. o f  Regents 
Morehead. S t a t e  U n i v e r s i t y  
Morehead., Kentucky 
Gentlemen: 
I am s u b m i t t i n g  my r e p o r t  on t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  f o r  t h e  
p e r i o d  o f  A p r i l  4, 1973, t o  May 1 2 ,  1973, w i t h  c e r t a i n  recommendations: 
I. PERS ONNEL CHANGES 
A.  R e s i e n a t i o n s  
M r .  C a r l  M.  S t o u t ,  Jr.,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  Hea l th ,  P h y s i c a l  
Educat ion and Recrea t ion ,  School  o f  Educat ion,  e f f e c t i v e  A p r i l  LO, 
1973. 
M r .  Gene Deaton, A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  Music, Schoo l  o f  
Humanit ies,  e f f e c t i v e  May 13 ,  1973. 
M r .  S tephen Huntsberger ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  Business ,  
Schoo l  o f  Business  and. Economics, e f f e c t i v e  May 13 ,  1973. 
M r .  A.  G .  Smith, Jr., I n s t r u c t o r  o f  A r t ,  School  o f  Humanit ies,  
e f f e c t i v e  May 1 3 ,  1973. 
M r .  Wil l iam C a r t e r ,  A s s i s t a n t  L i b r a r i a n ,  Johnson Camd.en L i b r a r y ,  
e f f e c t i v e  May 15,  1973. 
M r .  Edward DTAlessandro,  A s s i s t a n t  t o  Managing Pro, Golf Course,  
e f f e c t i v e  March 31,  1973. 
M r s .  B e t t y  R. H a r r i s ,  S e c r e t a r y ,  Adron Doran U n i v e r s i t y  Cen te r  
C a f e t e r i a ,  e f f e c t i v e  May 1, 1973. 
M r s .  Sand.ra Kenney, S e c r e t a r y ,  School  o f  Applied Sc iences  and. 
Technology, e f f e c t i v e  May 11, 1973. 
M r s .  Carolyn Davis ,  S e c r e t a r y ,  Johnson Camden L i b r a r y ,  e f f e c t i v e  
A p r i l  16 ,  1973. 
M r s .  J eanne  A.  Howard, C le rk ,  U n i v e r s i t y  S t o r e ,  e f f e c t i v e  
May 5 ,  1973. 
M i s s  Sue Ann Blackwel l ,  S e c r e t a r y ,  School  o f  Humanit ies,  
e f f e c t i v e  May 11, 1973. 
M r s .  Sharon W .  Friedman, Recep t ion i s  t - T y p i s t ,  Bureau o f  F i s c a l  
A f f a i r s ,  e f f e c t i v e  May 15,  1973. 
M r s .  Sharon Snowden, S e c r e t a r y ,  School  o f  Applied S c i e n c e s  and 
Technology, e f f e c t i v e  May 31, 1973. 
M r s .  P a t r i c i a  A. Couch, S e c r e t a r y ,  School  o f  Business  and 
Economics, e f f e c t i v e  May 22, 1973. 
M r s .  Connie Hines, S e c r e t a r y ,  O f f i c e  o f  F i n a n c i a l  Aid, 
e f f e c t i v e  May 8,  1973. 
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M r s .  G i lda  H i l l ,  S e c r e t a r y ,  School  o f  Educat ion,  e f f e c t i v e  
June 8, 1973. 
M r s .  C a r l a  L. DeMoss, Field.-Tutor S e c r e t a r y ,  P r o j e c t  Upward. 
Bound, e f f e c t i v e  June 1, 1973. 
M r s .  Barbara  Hollkamp, S e c r e t a r y ,  Ad.ron Doran U n i v e r s i t y  
C e n t e r ,  e f f e c t i v e  May 4, 1973. 
M r s .  Rebecca S tevens ,  R. N . ,  U n i v e r s i t y  In f i rmary ,  e f f e c t i v e  
May 11, 1973. 
M r .  C a r l  Richard Mullen, S e c u r i t y  O f f i c e r ,  Bureau o f  S t u d e n t  
A f f a i r s ,  e f f e c t i v e  May 1, 1973. 
M r .  E r s e l  B u t l e r ,  Adron Doran U n i v e r s i t y  C e n t e r  C a f e t e r i a ,  
e f f e c t i v e  March 31,  1973. ( R e t i r e )  
M r .  Harry Caud.il1, Bu i ld ings  and Grounds, e f f e c t i v e  A p r i l  11, 
1973. 
M r s .  Ora F u l t z ,  Bu i ld ings  and. Grounds, e f f e c t i v e  March 31,  
1973. ( R e t i r e )  
M r .  B u r t  A.  B u t l e r ,  Bu i ld ings  and Grounds, e f f e c t i v e  A p r i l  28, 
1973. 
M r .  Dennis McClurg, Build.ings and Grounds, e f f e c t i v e  A p r i l  30,  
1973. 
M r s .  Chinena A.  S c h i l l e r ,  S e c r e t a r y ,  O f f i c e  o f  Admissions, 
e f f e c t i v e  August 2 ,  1973. 
M r s .  S h e i l a  O l i v e r ,  T y p i s t ,  Johnson Camden L i b r a r y ,  e f f e c t i v e  
A p r i l  30,  1973. 
M r s .  Brenda C .  Smith, S e c r e t a r y ,  School  o f  Educat ion,  e f f e c t i v e  
May 31, 1973. 
B. Amoin tments  
M r .  A .  L. Dawson, A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  Hea l th ,  P h y s i c a l  
Educat ion and. R e c r e a t i o n  and. Track and. Cross  Country Coach, 
Schoo l  o f  Educat ion,  a t  an eleven-month s a l a r y  o f  $13,500 
f o r  t h e  period.  beg inn ing  J u l y  1, 1973. Also,  w i l l  be paid. 
$1,125 f o r  t h e  month o f  June 1973. 
M r .  George C o u l t e r ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  Speech, School  
o f  Humanit ies,  a t  a  nine-month s a l a r y  o f  $12,500 f o r  t h e  
p e r i o d  beg inn ing  August 20, 1973. 
M r s .  Co l l een  Hampton, I n s t r u c t o r  o f  Ed.ucation, U n i v e r s i t y  
Breckinrid.ge School ,  a t  a  nine-month s a l a r y  o f  $9,416 f o r  
t h e  p e r i o d  beg inn ing  August 20, 1973. 
D r .  Richard  Bax te r ,  Dean o f  t h e  Schoo l  o f  Business  and. 
Economics and P r o f e s s o r  o f  Business ,  a t  a  twelve-month 
s a l a r y  o f  $24,000 f o r  t h e  p e r i o d  beg inn ing  J u l y  1, 1973. 
M r .  Thomas E. Daugherty , I n s t r u c t o r  o f  Educat ion,  U n i v e r s i t y  
Breckinrid.ge School ,  a t  a  nine-month s a l a r y  o f  $9,000 f o r  
t h e  period. beg inn ing  August 20, 1973. 
M r .  Donald. McLeary, I n s t r u c t o r  o f  Hea l th ,  P h y s i c a l  Educat ion 
and R e c r e a t i o n  and A s s i s t a n t  F o o t b a l l  Coach, School  o f  
Ed.ucation, a t  a  ten-month s a l a r y  o f  $11,500 f o r  t h e  period.  
beg inn ing  August 1, 1973. 
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M r .  Budd.y R. S a l y e r ,  Part-Time I n s t r u c t o r  o f  Business  
A d m i n i s t r a t i o n ,  School  o f  Business and. Economics, a t  a  n i n e -  
month s a l a r y  o f  $3,000 f o r  t h e  pe r iod  beg inn ing  August 20, 1973. 
M r .  Arn ie  J. Harr ,  Power P l a n t ,  Bu i ld ings  and Grounds, a t  a  
twelve-month s a l a r y  o f  $6,745 beg inn ing  A p r i l  20, 1973. 
M i s s  Deborah Lynn DeHart, C le rk -Typis t ,  Bureau o f  F i s c a l  A f f a i r s ,  
a t  a  twelve-month s a l a r y  o f  $3,675 beg inn ing  A p r i l  23, 1973. 
M r s .  C a r o l  Sue Pennington,  C le rk ,  U n i v e r s i t y  S t o r e ,  a t  a  twelve- 
month s a l a r y  o f  $3,675 beg inn ing  A p r i l  26, 1973. 
M r .  Michael  Dennis Acord., C le rk -Typis t ,  School  o f  Humanit ies,  
a t  a  s a l a r y  o f  $1.80 p e r  hour  f o r  t h e  period. beg inn ing  May 1 4 ,  
1973, and end ing  August 17 ,  1973. 
M r s .  S h i r l e y  Ann Helton,  C le rk -Typis t ,  Johnson Camden L i b r a r y ,  
a t  a  twelve-month s a l a r y  o f  $3,67 5  beg inn ing  May 1 0 ,  1973. 
M i s s  Joyce  Barker ,  S e c r e t a r y ,  Appalachian Adul t  Educat ion 
C e n t e r ,  a t  a  s a l a r y  o f  $306.25 p e r  month f o r  t h e  p e r i o d  beg inn ing  
May 21, 1973, and ending June 30, 1973. 
M i s s  Mary E l l e n  Ed.mond.son, R e c e p t i o n i s  t -Typis  t, Bureau o f  F i s c a l  
A f f a i r s ,  a t  a  twelve-month s a l a r y  o f  $3,675 beg inn ing  May 1 4 ,  1973. 
M r .  Roger D . R u s s e l l ,  C le rk -Typis t ,  Johnson Camden L ibra ry ,  a t  
a  twelve-month s a l a r y  o f  $3,675 beg inn ing  A p r i l  16 ,  1973. 
M r .  I k e  Unseld, Graduate A s s i s t a n t  i n  B a s k e t b a l l ,  a t  a  nine-month 
s a l a r y  o f  $2,200 f o r  t h e  period. beg inn ing  August 20, 1973. 
M r .  James W .  Welch, A s s i s t a n t  t o  t h e  Managing Pro, Golf Course,  
a t  a  twelve-month s a l a r y  o f  $4,800 beg inn ing  May 15 ,  1973. 
M r .  C a r l  H i t e ,  J a n i t o r ,  Bu i ld ings  and. Grounds, a t  a  twelve-  
month s a l a r y  o f  $4,742 beg inn ing  May 11, 1973. 
M r s .  L e s l i e  Thompson, S e c r e t a r y ,  Bureau o f  Research and 
Development, a t  a  s a l a r y  o f  $306.25 p e r  month f o r  t h e  period. 
beg inn ing  May 1 4 ,  1973, and ending June  30,  1973. 
C .  Leaves o f  Absence 
1. M r .  Rober t  Monahan, I n s t r u c t o r  o f  Educat ion,  Schoo l  o f  Educat ion,  
Mod.ified S a b b a t i c a l  Leave f o r  t h e  period. beg inn ing  September 1, 
1973, and ending November 30, 1973, and. l e a v e  w i t h o u t  pay f o r  
t h e  month o f  December 1974, 
2. M r .  David S .  Tucker, I n s t r u c t o r  o f  Mathematics, School  o f  
S c i e n c e s  and. Mathematics, l e a v e  o f  absence w i t h o u t  pay f o r  t h e  
1973-74 f i s c a l  y e a r .  
D . Adjustments 
1. M r s .  Carolyn Johns ton ,  T r a f f i c  Manager, I n s t i t u t e  o f  P u b l i c  
Broadcas t ing ,  employment extended from May 1, 1973, t o  May 1 5 ,  
1973. 
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M r .  Ronald Smith,  Producer,  I n s t i t u t e  o f  P u b l i c  Broadcas t ing ,  
employment extend.ed from May 1, 1973, t o  June 30,  1973. 
M r .  Myron Doan, Music D i r e c t o r ,  I n s t i t u t e  o f  P u b l i c  Broad- 
c a s t i n g ,  employment extended from May 1, 1973, t o  June 30,  
1973. 
M r s .  E l l e n  Templeman, S e c r e t a r y ,  Bureau o f  Research and 
Development, m a t e r n i t y  l e a v e  extend.ed from May 14 ,  1973, 
t o  J u l y  15 ,  1973. 
M r .  R u s s e l l  J. F l i p p i n ,  I n s t r u c t o r  o f  Music, School  o f  
Humanit ies,  Mod.ified. S a b b a t i c a l  Leave p e r i o d  changed. t o  
September 1, 1973, through November 30,  1974, and. l e a v e  
w i t h o u t  pay f o r  t h e  month o f  December 1974. 
I recommend. t h a t  t h e  Personne l  Changes 
suggested.  above be a ~ w o v e d .  bv t h e  Board.. 
PERSONNEL ROSTER FOR 197 3  INTERSESS I O N  
The f o l l o w i n g  r e p r e s e n t s  ad .d i t ions  t o  t h e  r o s t e r  o f  pe r sons  employed 
f o r  t h e  1973 i n t e r s e s s i o n :  
Schoo l  o f  Applied. S c i e n c e s  and. Technology 
P a u l i n e  Ramey ( r e p l a c e s  Gretchen LaGod.na) 
Schoo l  o f  Ed.ucation 
B i l l y  F. Moore 
Schoo l  o f  S o c i a l  S c i e n c e s  
George T. Young 
PERSONNEL ROSTER FOR 1973 SUMMER TERM 
E x h i b i t  I i s  an up- to -da te  p e r s o n n e l  r o s t e r  f o r  t h e  1973 summer 
s e s s i o n  c o n t a i n i n g  hour  l o a d ,  c l a s s  s t a t u s ,  and. s a l a r i e s .  The 
hour  l o a d  has  been c e r t i f i e d  by Dean Duncan and Dean Caud.i l1 and 
t h e  s a l a r i e s  have been c e r t i f i e d .  by M r .  McClure. Each s c h o o l  dean 
h a s  reviewed. and approved. t h e  r o s t e r  f o r  h i s  r e s p e c t i v e  s c h o o l .  
The amount bud.geted f o r  t h e  1973 summer s e s s i o n  i s  $200,000. Our 
p r o  j ected.  expend. i tures  , exclud.ing t h e  v a c a n c i e s  l i s t e d  on t h e  
f o l l o w i n g  page, amount t o  $223,118, provided. a l l  cont ingency c l a s s e s  
m a t e r i a l i z e .  Vacancies a r e  a s  fo l lows :  
22, 20 
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1. A f u l l - t i m e  p o s i t i o n  i n  Accounting. 
2. A f u l l - t i m e  p o s i t i o n  i n  Adul t  and Cont inu ing  
Educat ion.  
3 .  A 3/8 p o s i t i o n  i n  A r t .  
4.  A f u l l - t i m e  p o s i t i o n  i n  Thea t re .  
I V .  PERSONNEL ROSTER FOR 1973-74 FISCAL YEAR 
I recommend. t h a t  t h e  Board a m r o v e  
t h e  P e r s o n n e l  R o s t e r  f o r  t h e  1973-74 
f i s c a l  y e a r .  
V. PERSONNEL ROSTER OF FEDERAL PROGRAMS FOR 1973-74 FISCAL YEAR 
I recommend. t h a t  t h e  Board ammove 
I I 
t h e  r o s t e r  o f  pe r sons  f o r  F e d e r a l  
programs a s  p r e s e n t e d  i n  E x h i b i t  11. 
V I  . ORGANIZATION FOR TELECOMMUNICATIONS 
E x h i b i t  111 
V I I .  1973 SPRING GRADUATES 
E x h i b i t  I V  
I recommend t h a t  t h e  l i s t  o f  s tud .en t s  
who have been c e r t i f i e d  by t h e  R e g i s t r a r  
a s  e l i g i b l e  t o  r e c e i v e  degrees  on t h e  
recomrnend.ation o f  t h e  f a c u l t y  be approved 
by t h e  Board. 
V I I I .  J O H N  E. ALLEN BASEBALL FIELD 
John "SonnyTT A l l e n  was an a l l - s t a t e  b a s k e t b a l l  p l a y e r  a t  U n i v e r s i t y  
Breckinr id .ge  Schoo l  where h e  g radua ted  i n  1946. He played b a s k e t b a l l  
a t  Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y ,  s c o r i n g  1 ,923 p o i n t s  i n  f o u r  y e a r s .  He 
was named t o  t h e  All-Kentucky I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c  Conference team 
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t w i c e ,  t h e  All-Ohio V a l l e y  Conference team twice ,  and was named an 
All-American i n  1950. John coached b a s k e t b a l l  and b a s e b a l l  a t  
U n i v e r s i t y  Breck in r idge  School  from 1954 t o  1963, winning 225 games 
and l o s i n g  on ly  25 i n  b a s e b a l l  and i n  1963 took t h e  b a s k e t b a l l  team 
t o  t h e  S t a t e  tournament.  He h a s  been b a s e b a l l  coach a t  t h e  U n i v e r s i t y  
f o r  12 y e a r s ,  d u r i n g  which t ime h i s  teams have won 177 games w h i l e  
l o s i n g  100,  and a l s o  s e r v e d  a s  g o l f  coach f o r  a  four -year  pe r iod  
(1964-67) . H i s  b a s e b a l l  teams won t h e  OVC championship i n  1957, 
1969, and. 1973. M r .  A l l e n  was named OVC "Coach of  t h e  YearTT i n  base-  
b a l l  i n  1957 and. a g a i n  i n  1969 and w i l l  most l i k e l y  r e c e i v e  t h e  same 
honor t h i s  season .  
I am, t h e r e f o r e ,  recornmend.ing t h a t  t h e  
b a s e b a l l  f i e l d .  be named. t h e  John E. A l l e n  
F i e l d .  
I X .  HONORARY DOCTORT S  DEGREES, AUGUST 2, 1973 
J e s s e  S t u a r t ,  Teacher,  Admin i s t ra to r  and. Author, 
Greenup 
Rober t  R.  Mar t in ,  P r e s i d e n t ,  E a s t e r n  Kentucky 
U n i v e r s i t y ,  Richmond 
Claude Gardmer, Pres id .ent ,  Freed-Hardeman Col lege ,  
Hend'erson, Tennessee 
Alonzo Wil l iams,  Teacher,  B a s k e t b a l l  Coach, High 
School  P r i n c i p a l ,  At to rney  a t  Law, 
and. M i n i s t e r ,  Pad.ucah 
Ar thur  L. Kel ly ,  Colonel ,  United. S t a t e s  Army, and. 
P r o f e s s o r  o f  M i l i t a r y  Sc ience  
s i n c e  1970, F o r t  Knox 
I recommend t h a t  t h e  Board approve 
and a u t h o r i z e  t h e  c o n f e r r i n g  o f  
Honorarv D o c t o r T s  Degrees uDon t h e s e  
2 - - 
f i v e  (5) d i s t i n g u i s h e d  Americans a t  
t h e  1973 Summer Commencement on 
Aueust  2, 1973. 
V I I I .  RESOLUTION TRANSFERRING LAND TO THE LEE CEMETERY 
E x h i b i t  V 
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I X .  UNIVERSITY CENTER 
E x h i b i t  V I  
------------ End. o f  P r e s i d . e n t T s  Repor t  Except  f o r  Fo l lowing  Exhibi ts------------------  
Exh i b;t r 
1 P a g e N o .  - 
SCHOOL OF APPLIED SCIENCES AND TECHNOLOGY 
1973 SUMMER PERSONNEL ROSTER 
School and Faculty 
A q r i c u l t u r e  
D r .  Joe Bendixen 
D r .  Char les  
Derr ickson 
Robert W o l E e  
Home Economics 
-
D r .  B e t t y  Ba i l ey  
D r .  Thelma B e l l  
Louise  C a s s i t y  
Contract  
4 S t a t u s  
9 months 
1 2  months 
Debrah Chandler 
Floy Pa t ton  
I n d u s t r i a l  Educati 
Hour 
D r .  Tim Bdker 
D r .  Robert Newton 
Meade ,Roberts 
Class 
D r .  Norman Roberts  
D r .  J e r r y  Shuck 
Load 
projected 
9 months 8 
9 months 8 
9 months 2 
I 
S t a t u s  
F i n a l  
s a 3,ary 
Guaranteed - 0 -  - 0 -  
Guaranteed $2,205 $2,205 
I 
Salary 
Guaranteed $1,275 1 $1,275 
I 
st  farm 
$2,205 . 
- 0 -  
* Idc ludes  reas$igned t i m e  
Contingency $ 338 
u s  arranged cour ses  
$2,205 
- 0 -  
8* 
Guaranteed $2,100 $2,100 
F u l l  s a l a r y  t o  be p a i d  by Business  
Of f i ce  
- 0 -  - 0 -  
Guaranteed 
Gu ran teed  77 
Guaranteed 1 - 0 -  I - 0 -  
9 Guaranteed 
Page No. 2 
,SCHOOL OF APPLIED SCIENCES AND TECHNOLOGY 
197 3 SUI.1MER P~RSONNEL ROSTER 
Page No. ', 1 
SCHOOL OF BUSINESS AlTD ECONOMICS 
1373 SUMMER PERSONl?EL ROSTER 
School and Fecul ty  
Account ins 
A l e x  Conyers 
nr- Robert Hill 
Vacancy 
~usiness A d m i n i s t r a t  
Edward Flynn 
D r .  Charles G i l l  
D r .  Eugene Martin  
Business  Education 
Anna Burford 
Ernest Hinson 
Sue Luckey 
D r .  George 
Montgomery 
Mildred Quinn 
12 month:/ 6 Guaranteed 
9 months1 6 1 I Contingent: 
Guaranteed 9 months! 9 
1 2  months 7 Guaranteed 
Guaranteed 
mont"% 
9 months 4 1 Continqenc: 
Projected 
s a J:arv 
-- 
for 5 houi 
n Interses: 
F i n a l  
Sa la ry  
s ( i n  combination 
ion) 
SCHOOL OF EUSINESS AND ECONOMICS 
1973 SUPI"l4ER PERSONNEL ROSTER 
, School and Facul ty  
Ecollornics 
Dr. J e r r y  Grinnell 
, Dr. Louis Magda 
Dr. Thomas Morrison 
/ contract  Hour Class 
S t a t u s  
Guaranteed 
Projected F i n a l  
- 
Salary Salary 
1 
SCHOOL O F  EDUCATION 
1%' 3 SUftVIER PERSOKNEL ROSTER 
Page No. 1 
School and F a c u l t y  
-----.c - . ------ 
Admini-s t ra t ion,  
S p e s  o n ,  and 
Hiqher Education 
Dr. Reedus Back 
Dr. R u s s e l l  Bowen 
D r .  John Dilncan 
D r .  L e s l i e  F iga  
D r .  Lawrence 
G r i e s i n g e r  
D r .  P a l m e r  Hall 
D r .  Ray Hornback 
E l a i n e  Kirk 
D r .  Charles Mart in  
Dr. Don Miller 
D r .  Ed Miller 
. D r .  ~ i l - l y  Mt~ore 
Dr. Murphy 
* 11 cludes reas  g v r t h s i  8* Guaranteed 
* I c l u d e s  ID1 
9 months 8* Guaranteed 
9 m o n t h s 1  8* 1 Guaranteed 
1 2  moTh{ 7 1 Guaranteed 
1 2  monthsi., 3 1 Guaranteed 
* XI cludes micrc 
9 months 8* Guaranteed 
Guaranteed 
9 months 8* Guaranteed 
. - - - - - _  - _- I 
9 months 8 1 Guaranteed 
------- - -  
___ 
cludes reas: 
projected 
igned  t i m e  
$2,205 $2,205 
igned t i m e  o r  o ra l s  F 
t e ach ing  I 
iqned t ime  Eor o r a l s  I 
$2,031 
--- - .--- 
-I $2,031. igned t i m e  f o r  orals . . 
School and  Facu l ty  
Dr. M o r r i s  N o r f l e e t  
D r .  James Powell 
D r .  C l a r k  Wotherspof 
A d u l t  and C o n t i n u :  
Education 
Dr. H a r o l d  Rose 
Vacancy 
C o u n s e l i n q  and 
Educat ional  Foundz 
SCHOOL O F  EDUCATION 
197 3 SUiiDtEII PERSONNEL ROSTER 
Cont rac t  I Hour 1 Class /projected 1 F i n a l  
S t a t u ?  L ~ o a d  1 - s t a t u s  1 Sa la ry  Salary 
-----r-- 
12 months) 2 1 Guaranteed 1 - 0 -  I - 0 -  
1 I I 
- 
G u a r a n t e e d  - 0 -  - 0 -  
* I d u d e s  igned t i m e  for orals I t 1 
9 months1 8* 1 Guaranteed $ 2 , 3 6 2  $ 2 , 3 6 2  
I I 
D r .  Charles Hicks 
D r .  Ben Pat ton 
Dr, Robert P e t e r s  
D r .  C. W, Riddle 
P a t r i c i a  Watts 
Hazel  N ~ i t a k e r  
Gu Jrnnteed 
1 3 , _ r l ; h . s -  9 I Guaranteed 
9 XQllL- I.?--. 8* --- Guaranteed ----------_ 
+- 
1cludc2s o ra l :  
- 0 -  
for  graduate 
SCHOOL O F  EDUCATION 
197 3 SUFWER PERSONNEL ROSTER 
-*  School im~m~.'2culty 
- 
D r .  - ~ e o n a r d  R u r k e t t  
Doro thy  Conley 
C o l l e t a  G r i n d s t a f f  
D r .  Bill Hampton 
D r  M a r y  N o r t h c u t t  
Ed R o b y  
John StanXey 
Health, P h y s i c a l  
Education, and 
Recrea t ion  
C--- 
John A l l e n  
Dr, Dan A t h a  
D r .  David Beaver 
D r .  Earl B e n t l e y  
Jack Black 
Mike Brown 
Dr. Rex Cl~ancy 
- 
Contract 
5 t a t u s  
- 
9 month: 
W 
9 month: 
9 months 
12 months 
9 months 
9 months 
* Beginni  
* 
11 months 
9 months 
9 months 
12 months 
11 months 
9 months  
Hour 
-$oad 
9 
i n  . , -  Guaranteed $2,331 . $ 2 3 1 1  
1 * I c l u d e s  reas igned t i m e  f o r  curriculum 
I t 
1 b 
8* 1 Guaranteed 1 
Class  
S t a t u s  
9 
Guaranteed 
6 
8 
projected 
S a-1-a r y 
Guaranteed 
5 Guaranteed 
F i n a l  
S a l a r y  
$1,716 
Guaranteed 
Guaranteed 
6 
7 
$1 ,716 '  
$2,331 
8 Guaranteed 
1 
$ 464 
$2 .331  
- 0 -  
$1,800 
$ 464 
5 Guaranteed 
- -  _II ---_------ 4 . _ _ _ .  -.--
- o m  - 0 -  
* A 2  sports an6 ba- camp 
%, . 
Con t i .ngencx $1,607 
Cont ingency $1,641 
- - 
$1,800 
$2,094 
. 
- 
$2,094 
y 1; Pay f r c m  6/11-6/30' 
SCHOOL OF EIXJCATION 
197 3 SUbWiER PERSOXk?EL ROSTER 
School and F a c u l t y  
D r .  B i l l y  Dan i e l  
A,  L. D a w s o n  
Bill H a r r e l l  
Tom L i c h t e n b e r g  
... Roy Lucas 
D r .  Ed Lucke 
. B i l l  Mack 
*Mrs. Osborne has rc 
classes will be rea: 
Gaye Osborne * 
D r .  Pau l  R a i n e s  
D r .  Mohammed Sabie 
George Sad le r  
D r .  Harry Sweeney 
Roy T e r r y  
Dr. Charles Thompson 
I contract 
Status- 
C3 m a  
* B e g i n n i  
* B e g i n n i  
- 
* Beginni 
onth 
9 month 
* B e g i n n  
month 
[uested n 
; igned. 
Hour I Class Lo jected I F i n a l  
* A l sports  an ba ske tba l l  camp t I I 
* ~ a r a n t d  - 0 - 1 - 0 - 
~g Ju y.1; P a y  fr m 6/11-6/30 
' 6  1 Guaranteed 1 $ 488 
Guaranteed $ 464 .- $ 464 
5 1 c o n t i n q e n c i  $1,506 4 g Ju y 1; Pay f r  m 6/11-6/3 
.&. Guaranteed t '--I--- 
Guaran teed  ~----w - O - 
Page No. 5 
SCHOOL OF EDUCATION 
197 3 SUi%WR PERSOENEL ROSTER 
Larry Wilson 
Librarv  Sc i ence  and 
I n s t r u c t i o n a l  Media 
Faye Belcher  
D r .  Jack E l l i s  
C l a r i c i a  Wil l iams 
Steve Young 
M i k e  K i l l i a n  
P r o f e s s i o n a l  
Labora to ry  Experienc 
Dr. John Payne 
Psycholoqy and 
Special Educat ion 
Dr , 
Dr. 
Dr , 
Adele B e r r i a n  
Bradley Clough 
James Gots ick 
Robert Monahan 
D r .  
1 2  months 
9 months 
1 2  months 
1 2  months 
9 months 
12  months 
1 2  months 
9 months 
1 2  month? 
- 
9.  months 
.- - --- 
Hour 
Loacl 
-- 
P
3 
I-
9 
5 
6 
* I 
t 
8* 
3 
5 
9 
6 
--- 
J: I' 
8* 
9 
I 
I 
I 
9 ' 
Class 1~rojected 
Guaranteed 1 -;- 
Guaranteed l---- $1,858 
Guaranteed - 0 - 
Guaranteed I - 0 -  
d u d e s  - r ea sd igned  t i m e  
l e v i s i o n  pr  
Guaranteed 
1 
Guaranteed - 0 -  
Guaranteed I - 0 -  
Guaranteed $2,362 
Guaranteed 
-.------------ 
- 0 - 
igned time. 
F i n a l  
- 0 -  
f o r  ID1 and 
- 0 -  
e p -  
Eor orals 
Page No. f; 
SCHOOL OF EDUCATION 
197 3 SUFPIER PERSONNEL ROSTER 
- 
Contract lirroj ected F i n a l  
- School and Faculty 
 
Dr. George Tapp 9 months 
Guaranteed $1,590 $1,590 
U n i v e r s i t y  
Breck in r idye  
E l i z a b e t h  Anderson 9 months 
Guaranteed $1,275 
- 
! $ l . I 7 5 - .  Shirley B l a i r  
Barbara Gilley 
9 months F u l l  
Guaranteed 9 months F u l l  
F u l l  
I__- 
R111 
___I 
H a r l e n  H a m  9 months Guaranteed 
Karen Hammons 9 months Guaranteed 
9 months Coleen Harnpton 
G l o r i a  H a r r e l l  
Full Guaranteed 
Con t r ac t .  Cc 
Funds 
l t i n g e n t  on F e d e r a l  I 9 months Full 
-
Fu 1 I, Louis  Iluang 9 months 
Bern ice  Jackson 9 months P u l l  Guaranteed 
Jesse Mangrum 
Hazel ' ~ a r t i n  
9 months 
--
F u l l  
--- -.-. . 
Guaranteed 
.- -I-.-- 
9 months 
- 
James Reeder 3 months ] - 
Joyce Saxon 
- 
OT 0 CATION 197 3S#%id~ $E~S&NEL ROSTER 
-5- 
Contract / Hour Class 
S t a t u s  
?ro j ected 
Salary 
LWYh- 
F i n a l  
S a.1 a ry  
-
9 months F u l l  L Sue Wells Guaranteed 
Guaranteed Summer I Full Drema Price 
% 
Time 
Tt 
9 months Charlotte G i l l u r n  Guaranteed 
SCHOOL OF HUMANITIES 
1973 SWilNER PEnSOXNEL ROSTER 
F i n e  Arts 
- ___II 
Dr. 5. E. Duncan 
Don Young 
- 
Doug A d a m s  
D r ,  W i l l i a m  Booth 
Dr, Roger Jones  
Jbe Sar tor  
Vince Semary 
Vacancy 
J o u r n a l i s m  
D a v i d  Brown 
K e i t h  Kappes 
Gene M u r r a  
Radio-T.V 
D o n  Holloway 
L a r r y  N e t h e r t o n  
S ~ E E C ~  
D r .  Frederick V o i g t  
Dr, Jack  Wi-l-son 
C o n t r a c t  ( Hour l~ ro jec ted  I F i n a l  
1.2 mon.t.hg 3 
-.- I__CI" 
- 0 -  
12 m o n t h s  3 - Guaranteed - 0 -  * 
I I 
V 
9 mbnths 9 G u a r a n - t e e d  $2,000 $2,000 4 
f 
1 2  months 9 G u a r a n t e e d  - 0 -  - 0 -  
Guaranteed 
9 m o n t h s  9 I Guaranteed 
I - 
--W Guaranteed $1,650 $1,650 ' 3 1 1 
- - -- - -- -  -- 
d u d e s  reasJigned time for Trail 
9 months 8* Guaranteed $2,031 $2,031 
SCIIOOT, OE HUMANITIES 
197 3 SUPWAER PERSOPI'NEL ROSTER 
Theatre 
D r .  W i l l i a m  Layne 
Vacancy 
. . Lanquaqes and 
L i t e r a t u r e  
Dr. Lewis Barnes 
D r .  Ruth Barnes 
H a z e l  Calhoun 
D r .  R o b e r t  Charles 
D r .  Don Cunninglmm 
Dr. Ronald Dobler 
George Mays 
Essie Payne 
Dr. Charles Pelfry 
Victor Venettozzi 
D r ,  O l g a  Mourino 
t 
for  theses 
Page No. - 3 
SCI3OOI.l O F  HUMANITIES 
13 7 3 SUL"4i+GX. PERSONP7EL ROSTER 
Mary Nether ton 
Music 
James Beane 
Dr. William Bigham 
James Bragg 
Douglas Enge lhard t  
D r .  Glenn F u l b r i g h t  
Dr. Robert Hawkins 
Earle Louder 
Dr. Frede r i ck  Muelle 
K a r l  Payne 
Robert Schietroma 
Phi.!. o sophx 
George Luckey 
Dr. Prank Mangru~n 
- 9 months 9 Guaranteed . $1,500 $1.500 
and music  camp 
9 months., 
i n s t r u c t i o n ,  I 
v 
- 9 month: 
9 month! 
12 month: 
12  month: 
9 months 
9 month: 
9 month: 
U t h :  
9 month: 
2* 1 G u a r a n t e e d  * P us- music ca 
3* Guaranteed 
c ludes  m u s i c  
8* Guaranteed 
* 1 r k l u d e s  m u s i  
8* Guaranteed 
- 
Guaranteed 
$2,268 I - $ 2 , 2 6 8  *Full Load 
camp, priJate i n s t r u c t i o n ,  
ck 
$1,575 $1,575 
- - $ 2 , 0 9 5  - .  
* 
SCHOOL OF SCIENCES AND MATI-IEVIATICS 
School n n c ] ~ ~ , c ~ z l t y  
_ . .  
Mathemat ics  
F i n a l  Contract  C l a s s  
S t a t u s  
I__*. 
Leon Burton Cl- 
Con t i nqencc  
Cont inaenc  
Dr. Ben F lo ra  9 month; 
0 
9 m o n t h s  Johnn ie  Fryman 
Dr. Rodger Hammons Con t increnc- 
D r .  Glenn Johns ton  12 months Guaranteed 
D r .  Robert Lindahl  9 m o n t h s  
9 month: 
12   month^ 
n 
Guaranteed Henry Muse 
Physics 
D r .  Russell Brenglem G u a r a n t e e d  
Dr. David Cutts 9 month: Contingenc 
D r .  Charles Nhidden 9 months 
-
Science Educat ion 
-- 
Dr. William Fa l l s  
Dr. R o n a l d  F i e 1  
C o n t r a c t  
- - -  
Class 1 F i n a l  
; Schciol and Faculty 
Geoqraphy 
John G a r t i n  1 2   month^ 
--
9 m o n t h s  
Guaranteed 
Don Nartin Guaranteed 
Q 
0 
9 monthe James Robinson Guaranteed 
* -- 
9 months 
12 months 
' H i s t o r y  
Don Flatt Guaranteed 
-
D r .  Edmund Hicks Guaranteed 
Charles Holt 9 m o n t e  
9 months 
Guaranteed - 
V i c t o r  Howard Guaranteed 
-- - ---- 
9 months D r .  W i l l i a m  Huang. Guaranteed 
Guaranteed Dr. Per ry  Leroy 9 m o n t h s  
9 months 
9 mont'lls 
Dr. Stuart Sprague 
P o l i . t F c a l  Sc ience  
Gary S. Cox Guaranteed 
Dr. Jack Bizze l  1 2  m o n t h s  
Kenneth H o f f m a n  
SCHOOL OF S O ~ I N !  SCIENCES 
,197 3 SUi*E4ER PERSONNEL ROSTER 
Contract  Hour 
Toad 
.-- 
C l a s s  !rejected I F i n a l  
D r .  Henry Chany 
Margaret P a t t o n  
Dr. Roscoe Playfor th  G u m t e e d  
Guaranteed Dr. Alban Wheeler 12 months 
-9 months 
9 months 
Guaranteed Dr. Samuel Whitson 
Social  Welfare 
Lola Crosthwaite Guaranteed 
. . PERSONAL DEVELOPMEN? INSTITUTE 
5197 3 SUivjNER PERSOENEL ROSTER 
Mignon Doran 
Carolyn F l a t t  
-. q~ r o j e c t e d  F i n a l  
. Schoch. and -- Faculty + Sta , tu r :  a S t a t u s  ~ 2 1 - a  r v 
- I 
- 
P e r s o n a l  Developne 
d 
I n s t i t u t e  -
$1,543 
1,417 
Salary 
$1,543 
$1,417 
- 
.. 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Morehead, Kentucky 
PERSONNEL ROSTER 
For the  pe r iod  beginning Ju ly  1, 1973 and ending June 30, 1974 
O f f  i c e  of t h e  P res iden t  1972-73 5.5% Ad.iustment 1973 -74 
Adron Doran P res iden t  and Professor  of Education $41,672 $43,964 c' 3- $43,964 
Gene W. Scholes A s s i s t a n t  t o  the  P res iden t  and Associate  23,730 25,035 
Professor  of  Education 
Troy Burgess Sec re t a ry  t o  t h e  Pres ident  8,400 8,862 8,862 
Carol  Johnson Sec re t a ry  t o  t h e  Pres ident  and t h e  
Board of Regents 
P h y l l i s  K l ing le r  Sec re t a ry  t o  t h e  A s s i s t a n t  t o  t h e  
Pres i d e n t  
BUREAU OF FISCAL AFFAIRS 
Of f i ce  of  t h e  Vice P res iden t  1972-73 5.5% Adjustment 1973 -74 
Rus se  11 McClure 
Accountinq 
John Graham 
Steve Schafer  
J a n e t  Glover 
Larry Joe Planck 
Larry Gene Caud i l l  
Purchasinq 
Robert  W. Stokes 
William Ewers 
C h a r l o t t e  Dowdy 
Cheryl Tacket t  
Jane  Ann Duncan 
Vice P res iden t  f o r  F i s c a l  A f f a i r s  and $24,150 $25,478 $ $25,478 
A s s i s t a n t  Professor  of  Business 
C o n t r o l l e r  and A s s i s t a n t  Professor  of  14,175 14,955 3,545 18,500 
Accounting 
Federa l  Programs Accountant and 10,500 11,078 1,422 12,500 
I n s t r u c t o r  of Business Education 
Accounting Clerk 7,980 8,419 8,419 
Business Coordinator f o r  R e s t r i c t e d  and 
Agency Funds and A t h l e t i c  T icke t  
Manager 8,715 
Accountant 7,500 
Di rec to r  o f  Purchasing 19,530 
Di rec to r  of  Food Se rv ices  and A s s i s t a n t  
t o  the  Pres ident  f o r  M i l i t a r y  A f f a i r s  13,860 
A s s i s t a n t  Buyer 6,930 
Clerk-Typis t 3,675 
Clerk-Typist  3,675 
14,622 
7,311 
Resigned 
3,877 
FISCAL AFFAZRS 
Purchasing; (continued) 
P a t r i c i a  Por ter  Clerk-Typist 
Beverly Gulley Clerk-Typist 
Off ice  Services  
I v a l  Bryant Direc tor  of Office Services 
J ane t  Henwood Clerk-Typist 
Deborah DeHart Clerk-Typist 
Sharon Friedman Receptionist-Typist 
Vacancy Receptionist-Typist 
Connie Stacey Secre tary  
MildredKathy Caudi l l  Clerk-Typist 
Marilyn Welch Clerk-Typist 
Juani ta  Lyons Clerk-Typist 
Timothy Rhodes Head Cashier 
Murvel Hall Ass i s tan t  Cashier 
Payrol l  
Virgin ia  Caudi l l  Direc tor  of  Payrol ls  
Donna Meade Ass i s t an t  Direc tor  of Payrol ls  
Beverly Jo Brewer Ass i s t an t  Direc tor  of Payrol ls  
-3- 
5.5% Adjustment 
$ 3,877 $ 
3,877 
16,000 
Resigned 
3,877 
. 
Resigned 
3,877 
4,431 
3,877 
3,877 
, 3,877 
6,858 
5,760 
9,495 
Re s igne d 
4,431 
FISCAL AFFAIRS 
Department o f  Personnel  Adjustment 1973 -74 
Vinson Watts D i r e c t o r  o f  Non-Academic Personnel  and 
A s s i s t a n t  Professor  of Bus iness  $12,495 $13,182 $ $13,182 
Donna Writt Secre tary  3 , 7 5 0  3 , 9 5 6  3 , 9 5 6  
AUXILIARY ENTERPRISES 
Universi ty Store  1972-73 
John C o l l i s  Manager of Universi ty Store  $15,960 
William Sharp Book Manager and In s t ruc to r  of Accounting 10,000 
June Jami son Cashier 3,990 
Betty Watkins Clerk 
Lois Ann Vice Cashier 
Evelyn Stewart  Cashier 
Jeanne Howard Secretary 
Carol Sue Pennington Secre tary  
Ronald D. Jones Supplies  Manager 
Letha McDaniel Spec i a l t i e s  Clerk 
Universi tv Post  Office 
Cleo Hale Postmaster 
Wesley J. Sage Clerk 
Centrex 
Mildred Tucker 
Renee Benhower 
Centrex Operator 
Student Operator 
5.. 5% Adjustment 1973 -74 
$16,838 
10,550 
4,210 
4,100 
4,020 
4,010 
Re s igne d 
3,877 
8,310 
4,020 
BUREAU OF STUDENT AFFAIRS 
Off ice  of the  Vice President  1972-73 5.5% Adjustment 1973 -74 
Roger L. Wilson Vice Pres ident  f o r  Student Af f a i r s  and 
Associate Professor  of Education $24,150 $25,478 $ $25,478 
Doris Wells Secretary 5,200 5,486 5,486' 
Office of the Dean of  Students  
Buford Crager Dean of Students 
Anna Mae Riggle Associate Dean of Students  14,175 
Ronald L. Walke Associate Dean of Students  and Ass i s t an t  
Professor  of History 11,760 
Mary K. Russel l  Associate Dean of Students  , 9,272 
J i m  Milich Direc tor  of  Concessions and Specia l  
Services  9,870 
Sharon Piper  Secretary 3,675 
Linda Alford Secretary 
Reva Ri tchie  Secre tary  
Off ice  of the  Director ,  Student Financia l  Aid 
Elmer D. Anderson Direc tor  of Financia l  Aid and Ass i s t an t  
Professor of History 15,015 
Sherman Arnet t  Ass i s t an t  Direc tor  of Financia l  Aid and 
Ass i s t an t  Professor  of Education 12,600 
STUDENT AFFAIRS 
-- 
O f f  i c e  of the  Director, Student Financial  Aid (continued) 1972-73 
Connie R. Hines Secretary $ 3,675 
Vacancy Secretary 
Carol Sue Crum Secretary 3,780 
Office of the  Di rec tor ,  Student Housing 
Larry Stephenson Associate Dean of Students, Director of 
Housing md Assis tant  Professor d 
Accounting 12,285 
Langston Smith Assis tant  Director o f Housing, Director 
of Wilson Hall and Assistant  Professor 
of Biology 11,760 
Madonna Badgett Assis tant  Director of Housing f o r  Women 8,200 
Barbara Kirk Secretary 3,630 
WomenT so Residence Hall  Directors 
Luci l le  Robertson Director of Al l ie  Young Hall 
Edith Martin Director of Thompson Hall 
Louise Jones Director of Fie lds  Hall 
Ruth Bryson Director of West Mignon Hall  
Amy Givens Director of Mignon Hall 6,500 
Irene B i rchf  i e l d  Director o f Mignon Tower 5,800 
5.5% Adjustment 1973-74 
$ $ S~es igned  
STUDENT AFFAIRS 
Women's Residence Hal l  Directors (continued) 1972-73 5.5% 
-
Mary Josey Director of East  Mignon Hal l  $ 6,200 $ 6,541 
Martha F. .Welch Director of Nunn Hall  5,600 5,908 
Mignon Hodgson Director o f  Waterf i e l d  Hall  4,125 (9) 4,352 
Donna James Woments Residence Hall  Director f o r  Relief  ' 
on Rotation Basis 4,500 (10) 4,748 
Terry Zoel lers  Student Assis tant  i n  Mignon Hall  
Evelyn Shrout Student Assis tant  i n  Mignon Tower 
Vacancy Student Assis tant  i n  Nunn Hall  
Men's Residence Hal l  Directors 
Erik Descheemaeker Director of May s-Butler Hal l  3,400 (10) 3,587 
Stephen B la i r  Assis tant  Director of Mays-Butler Hall  2,200 (10) 2,321 
Wayne Morella Director of Regents Hal l  and Ins t ruc tor  
of Indus t r i a l  Education 3,150 (10) 3 , 3 2 3  
Duane Hawkins Director of Cartmell Hal l  4,536 (10) 4,785 
Je r ry  Gore Assis tant  Director of Cartmell Hall  and 
Assis tant  t o  the  Director of Admissions 2,500 (9) 2,638 
James A. Morton Director of Alumni Tower 3,150 (10) 
Vacancy Director of Alumni Tower 
Ronnie Elkins Assis tant  Director of Alumni Tower 2,200 (10) 2,321 
- 8- 
Adjustment 1973-74 
$ $ 6,541 
5,908 
2,638 (9) 
Re signed 
STUDENT AFFAIRS 
MenT s Residence H a l l  Di rec to r s  (continued) 1972-73 5.5% 
Landon Preece Di rec to r  of Downing H a l l  $ 3,000 (10) $ 
James Cracraf t Di rec to r  of Cooper H a l l  and Di rec to r  of 
the  Ref r ige ra to r  Rental  Program 8,500 
Vacancy Di rec to r  of  Cooper H a l l  and Di rec to r  o f  
the  Ref r ige ra to r  Rental  Program 
Student  Health Se rv ices  
Wilma Caud i l l  D i rec to r  of Nursing Services  
Diane Coll insworth Registered Nurse 
Rebecca Stevens Registered Nurse 
Vacancy Registered Nurse 
C e c i l i a  Sue Jones Licensed P r a c t i c a l N u r s e  
Vacancy Registered Nurse 
Frank Minner NurseT s Aide 
Vacancy Registered Nurse 
Deborah Foulks Registered Nurse 
Vacancy Registered Nurse 
Paul Hoffman NurseT s Aide 
Vacancy Regis tered  Nurse 
Lucy Conley Brown Housekeeper 
Adiustment 1973-74 
$ $ 3,165 (10) 
Resigned 
8,640 
252 5,000 
Re s igne d 
5,000 
4,220 
5,000 
Re signed 
5,000 
Re s igne d 
5,000 
Re s igne d 
5,000 
2.41 per  h r .  
S e c u r i t y  and T r a f f i c  
R u s s e l l  ~ i f . k  D i r e c t o r  o f  S e c u r i t y  
E. J. Music A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f  S e c u r i t y  
C a r l  Johnson 
Vacancy 
C a r l  Mullen 
James Rhoton 
Gary Messer 
David S tap f  
Eugene Moreland 
Michae 1 Stevens  
Roger Lee Holbrook 
A r l i e  Gi lk ison  
Charlene Jackson 
A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f  S e c u r i t y  
S e c u r i t y  O f f i c e r  
STUDENT AFFX RS 
1972-73 
$11,130 
8,500 
8,000 
S e c u r i t y  O f f i c e r  
S e c u r i t y  O f f i c e r  
S e c u r i t y  O f f i c e r  
S e c u r i t y  Officer 
S e c u r i t y  O f f i c e r  
Night Watchman 
Night Watchman 
Night  Watchman 
S e c r e t a r y  
5.5% Adjustment 
$11,742 $ 
8,968 
1973-74 
$11,742 
8,968 
Resigned 
7,200 
6,330 
6,330 
6,330 
6,330 
6,330 
4,431 
4,563 
4,220 
3,877 
STUDENT AFFAIRS 
Office of the  Director,  
Adron Doran Universitv Center Adjustment 1973 -74 
Jack Henson Director of Adron Doran University Center 
and Ins t ruc tor  of Business $12,075 $12,739 $ $12,739 
Barbara Hollkamp Receptionist-Secretary 
Center 
Vacancy 
Vacancy 
Receptionist-Secre t a ry  
Center 
Student Assis tant  
i n  University 
3,600 
i n  University 
Re signed 
STUDENT AFFAIRS 
Night Clerks i n  Self-Regulated Residence Ha l l s  
Brenda Stroud Night Clerk i n  Eas t  Mignon Ha l l  
Nancy Swarthout * Night Clerk i n  Mignon H a l l  
Joyce Ison Night Clerk i n  Mignon Tower 
Barbara Messer Night Clerk i n  Nunn Ha l l  
Vacancy Night Clerk i n  Nunn H a l l  
Ne t t i e  James Night Clerk i n  West Mignon H a l l  
Vi rg in ia  Turner Rotat ing Night Clerk 
/ 
vacancy Night Clerk i n  Water f ie ld  H a l l  
Vacancy Night Clerk i n  A l l i e  Young H a l l  
Vacancy 
Vacancy 
Vacancy 
Night Clerk i n  F i e l d s  Ha l l  , 
Night Clerk i n  Thompson H a l l  
Rotat ing Night Clerk f o r  Re l i e f  
1972-73 5.5% Ad-i ustment 19 73 -74 
$ 105/Wk $ 5 $ llO/Wk 
10 5/W k 5 11O/Wk 
105/Wk 5 11o/Wk 
105/Wk Resigned 
11O/Wk 
5 11O/Wk 
5 11O/Wk 
1 1 0 m  
11O/Wk 
11O/Wk 
11O/Wk 
ll0JWk 
STUDENT AFFAIRS 
' O f f  i c e  of Admissions 
B i l l  B. P ierce  Di rec to r  of  Admissions and I n s t r u c t o r  
of Business 
B i l l  Bradford Acting Di rec to r  of Admissions 
J e r r y  Gore A s s i s t a n t  t o  the Direc to r  of Admissions 
and I n s t r u c t o r  o f  Education 
Alene McGuire Secre tary  
Lara Gahafer Secre tary  
Chinena S c h i l l e r  Secre tary  
Ramona Welch Graduate A s s i s t a n t  
Gaynelle Watson Graduate A s s i s t a n t  
Vacancy Graduate A s s i s t a n t  
Adjustment 
Leave W/O $ $ Le ave W/O 
Pay Pay 
7,500 7,910 90 8,000 
3,675 3,877 3,877 
3,990 4,209 4,209 
3,910 4,125 4,125 
1,100 (Thru 12/16/72) Re signed 
1,100 (Thru 5/12/73) Re s igne d 
2,200 (9) 
STUDENT AFFAIRS 
Office of the  Regis t rar  
J e r ry  Franklin 
Stephen A. Wright 
Mary E l l a  Wells 
Catherine Bach 
Katherine McNeely 
Josephine Tol l iver  
Beverly Williams 
Marg are  t Jone s 
Regena Stone 
Regis t rar  and Assis tant  Professor of 
Education 
Associate Regis t rar  and Ins t ruc tor  of 
Health, Physical Education and Recre- 
a t ion  
Assis tant  Regis t rar  
Clerk 
Secretary 
Records Clerk 
Secretary 
Clerk 
Microfilm Clerk 
Adjustment 
STUDENT AFFAIRS 
Data P r o c e s s i q  
William Mahaney 
Henry Ramsey 
Donald Barn.ey 
Helen W. Anderson 
Wende 11 Johnson 
Leota Quisenberry 
/ 
Shi r l ey  Hines 
Carolyn Bradley 
Vacancy 
John Mays 
Chester Tackett  
Direc tor  of Data Processing $13,650 
Systems Analyst and In s t ruc to r  of 
Business 4,860 MSL 
Systems Analyst 8,200 
Programmer 8,295 
Systems Analyst and In s t ruc to r  of Business 9,400 
Key Punch Supervisor 4,620 
Machine Operator 3,675 
Key Punch Operator 3,675 
Key Punch Operator 
Systems Analyst 
Systems Analyst 
Le ave W/O 
Pay 
Resigned 
Re signed 
BUREAU OF UNIVERSITY AFFAIRS 
Office of the  Vice President  1972-73 
Ray Hornback Vice President  f o r  Universi ty Af f a i r s  
and Professor of Education $26,670 
Suzanne Kirkland Secre tary  6,000 
Barbara Davis Secre tary  4,200 
Universi ty Services  
Charles Myers Associate Direc tor  of Universi ty Services 13,650 
Frank Burns Associate Direc tor  o f  Universi ty Services 
and Ass i s t an t  Professor of Education 
Vacancy Associate Direc tor  of Universi ty Services 
Linda Ashby . Secre tary  3,675 
Lois  McCracken Secre tary  
Carol Holt 
Vacancy 
Public Relat ions 
Keith Kappes 
Gene Murray 
Direc tor  of Placement Services 
Secretary,  Placement 
Direc tor  of Public Information and 
In s t ruc to r  i n  Journalism 12,075 
Associate Direc tor  of Public Information 
and Ass i s t an t  Professor  i n  Journalism 11,600 
UNIVERSITY AFFAIRS 
Public Rela t ions  (continued) 1972-73 
Vacancy A s s i s t a n t  Di rec to r  of Public  Information 
and I n s t r u c t o r  i n  Radio and Television $ 4,800 
w (Par t-Time) 
George Burgess Di rec to r  of Photography and A s s i s t a n t  
Professor  of  History 11,655 
Vacancy Student  Photographer a t  30 hours  p e r  week 1.60/Hr 
Publ ica t ions  and P r i n t i n g  
Emnett Rogers Di rec to r  of Publ ica t ions  and I n s t r u c t o r  
/ i n  Journalism 13,125 
/-- 
~ a g t i n  Huffrnan Di rec to r  of P r in t ing  and I n s t r u c t o r  i n  
Journalism 9,450 
Mary Bragg E d i t o r i a l  A s s i s t a n t  (Part-Time) 3,400 
S h i r l e y  Rohr Composer Operator 3,700 
Jack  Rohr 
James Hazelbaker 
P h i l  Bear 
B i l l  Dodson 
Vacancy 
P r i n t e r  
P r i n t e r  
P r i n t e r  (One-Half Time) 
A r t i s t  (Part-Time) 
Graduate A s s i s t a n t  
Se 5% Adjustment 1973-74 
$ $ 4,800 $ 9,600 
(Fu l l  -Time) 
9,970 9,970 
3,587 3,587 
3,904 1,096 5,000 
8,350 8,350 
6,500 
Re signed 
2 2 5/Mo 2 2 S/Mo 
2,200 (9) 
UNIVERSITY AFFAIRS 
Alumni Relations 1972-73 5 *  5% Adjustment 1973 -74 
Don Young Director of Alumni Relations and Assis- 
tant Professor of  A r t  $15, 000 $15,825 $ $15,825 
Margaret Young Secretary 
Ellen Q. Dogson Secretary 
Vacancy Addressograph Operator 
BUREAU OF RESEARCH AND DEVELOPMENT 
Off ice  of t h e  Vice P res iden t  
Morris Nor f l ee t  
Carole Morella 
Charles  Hicks 
Bonnie Cox 
Vacancy 
El len  Templeman 
Sharon Lee 
Vacancy 
E l l en  Perkins 
Bobby Chaff ins  
Vacancy 
Vi rg in ia  Randolph 
Thomas Reeder 
Vacancy 
Vice Pres ident  f o r  Research and Develop- 
ment and Professor  of Education 
Administrat ive A s s i s t a n t  t o  t h e  Vice 
Pres ident  f o r  Research and Development 
and I n s t r u c t o r  of Business 
Di rec to r  of I n s t i t u t i o n a l  Research and 
Associate  Professor  o f  Education 
Secre tary  
Secre tary  
Sec re ta ry  
Secre tary  
Sec re ta ry  
Secre tary  
Research A s s i s t a n t  
Research A s s i s t a n t  
Research A s s i s t a n t  
Research A s s i s t a n t  
Research Ass i s t an t  
17,724 776 18,500 
Resigned 
6,203 
4,099 
Resigned 
4,320 
3,877 
2,200 (9) 
2,200 (9) 
3,165 (10) 
Resigned 
2,200 (9) 
Personal  Development I n s t i t u t e  
Mignon Doran D i r e c t o r  
Carolyn F l a t t  - I n s t r u c t o r  
S y b i l  Keller Secre tary  
Vacancy Research A s s i s t a n t  
RESEARCH AND DEVELOPMENT 
1972-73 5 .5% Ad.justment 1973 -74 
$10,290 (9) $10,856 (9) $ 144 $11,000 (9) 
BUREAU OF ACADEMIC AFFAIRS 
Of f i ce  of  t h e  Vice  Pres ident  1972-73 
Paul F. Davis Vice Pres ident  f o r  Academic A f f a i r s ,  Dean 
of t h e  Facul ty and Professor  of Educa- 
t i o n  $26,670 
P r i s c i l l a  Welch Secre tary  5,500 
Off ice  of t h e  Dean of Graduate Programs 
John R. Duncan Dean of Graduate Programs and Professor  
of Education 26,040 
Palmer H a l l  A s s i s t a n t  Dean of Graduate Programs and 
A Professor  of Education 19,215 
,& 
Anna Lee Bays Secre tary  8,000 
Mary Susan Webster Secre tary  4,000 
Mary S. Burton Secre tary  4,620 
Off ice  of  the  Dean of  Undergraduate P r o ~ r a m s  
Adjustment 
Norr i s  Caud i l l  Dean of Undergra,duate Programs and 
Associate  Professor  of Education 26,040 27,472 
Harry Mayhew A s s i s t a n t  Dean of Undergraduate Programs 
and Associate  Professor  of  Education 18,375 19,386 
Wanda Bigham Secre ta ry  
Mary J. Caudi l l  Secre tary  
ACADEMIC AFFAIRS 
SCHOOL OF APPLIED SCIENCES AND TECHNOLOGY 
O f f  i c e  of t he  Dean 1972-73 
Charles F. Ward Dean of t he  School of Applied Sciences 
and Technology and Professor of 
Applied Sciences and Technology $24,150 
Department of  k r i c u l t u r e  
Charles Derrickson 
Joe Bendixen 
G. ~ 4 l a s  Minion 
Kenny Wade 
Robert Wolfe 
Vacancy 
Vacancy 
Universi tv Farm 
Roger Eckstein 
Sam Grant 
Head of the  Department of Agricul ture 
and Professor  of Agricul ture 
Associate Professor  of Agricul ture 
Associate Professor of Agricul ture 
Ass i s t an t  Professor  of Agricul ture 
Ass i s t an t  Professor  of Agricul ture 
Ass i s t an t  Professor of Agricul ture 
Ass i s t an t  Professor of Agricul ture 
5.5% Adjustment 1973-74 
Manager-Herdsman 9,240 9,748 
I n s t r u c t o r  of Agricul ture,  Veter inar ian  
(Part-Time) 2,400 (9) 2,532 
Subject  t o  
Federal Funds 
ACADEMIC AFFAIRS 
Universi tv Farm (continued) 
Car l  Webster Livestock Technician 
Norman Williams Hor t i cu l tu re  Technician 
Lanney Moore Farm Laborer 4,200 4,431 4,431 
Seasonal Laborers 4,500 4,500 
Department of I n d u s t r i a l  Education 
Norman Roberts Head of the  Department of I n d u s t r i a l  
Education and Professor  of I n d u s t r i a l  
,I Education 20,895 
,' 
/ 
Tim Baker Associate Professor  of I n d u s t r i a l  
Education 14,000 (9) 
Dennis Karwatka A s s i s t a n t  Professor  of I n d u s t r i a l  
Education 9,975 (9) 10,524 850 11,374 (9) 
Wayne Morella I n s t r u c t o r  of I n d u s t r i a l  Education 8,925 (9) 9,415 9,415 (9) 
Edward Nass A s s i s t a n t  Professor  of I n d u s t r i a l  Edu- 
c a t i o n  12,810 (9) 13,514 
Robert Newton Associate Professor  of I n d u s t r i a l  Edu- 
c a t i o n  14,490 (9) 15,286 
Meade Roberts A s s i s t a n t  Professor  of I n d u s t r i a l  Edu- 
c a t i o n  12,705 (9) 13,404 
ACADEMIC AFFAIRS 
Department of I n d u s t r i a l  Education (continued) 
Minton Whitt  A s s i s t a n t  Professor  of I n d u s t r i a l  Edu- 
c a t i o n  $11,550 (9) 
Ronald Tucker Associate  Professor  of I n d u s t r i a l  Edu- 
c a t i o n  Leave 
Department of  Home Economics 
Bet ty Bai ley Head of  t h e  Department of Home Economics 
and Associate  Professor  of Home Econ- 
omics 19,425 
Thelma B e l l  Professor  of Home Economics 14,700 (9) 
Faye L. Cass i ty  I n s t r u c t o r  of Home Economics 8,500 (9) 
Debrah Chandler I n s t r u c t o r  of Home Economics 9,000 (9) 
Sandra Donovan I n s t r u c t o r  of Home Economics 8,800 (9) 
Sarah G i l b e r t  I n s t r u c t o r  of Home Economics 9,450 (9) 
Linda Dismuke I n s t r u c t o r  of Home Economics 
Kay Holley A s s i s t a n t  Professor  of  Home Economics 11,000 (9) 
Floy Pat ton A s s i s t a n t  Professor  of Home Economics 12,390 (9) 
P a t t i  Rae Smith I n s t r u c t o r  of Home Economics 9,000 (9) 
B e t t i e  McClaskey Associate  Professor  of Home Economics Leave 
5.5% Adjustment 
$12,185 $ 
20,493 
18,368 (9) 
8,967 (9) 
9,495 (9) 
Resigned 
Re signed 
9,500 (9) 
11,605 (9) 
13,071 (9) 
9,495 (9) 
13,000 (9) 
ACADEMIC AFFAIRS 
Department of Nursing and Al l ied  Health 
Doris S. McDowell Head of the  Department of Nursing and 
Al l ied  Health and Associate Professor 
of Nursing (Half -Time) 
Janice Brumagen In s t ruc to r  of Nursing 
Marilyn Maud In s t ruc to r  of Nursing 
Betty Porter  Assis tant  Professor of Nursing 
E l i  zabe t h  Tapp In s t ruc to r  of Nursing 
Jane Ray Assis tant  Professor of Nursing 
Betty Nordholm Assis tant  Professor of Nursing 
Linda Salyer Ins t ruc tor  of Nursing 
Appalachian Technical I n s t i t u t e  
Je r ry  F. Shuck Director of Appalachian Technical 
I n s t i t u t e  and Associate Professor of 
Applied Sciences and Technology 
Vacancy In s t ruc to r  of Mining Technology 
Vacancy In s t ruc to r  of Construction Technology 
Adj ustment 1973 -74 
ACADEMIC AFFAIRS 
Secre ta r ies  
Office of the  Dean 
Dreci l la  Hatchett  Secretary 
Ornella Kay Evans Secre t a ry  
Department of Agriculture 
Sharon Snowden Secretary 
Vacancy Secretary 
Mary Adkins Secretary 
Department of Indus t r i a l  Education 
Linda Col l ins  Secretary 
Department of Home Economics 
Jud i th  Hayes Secretary 
Department 'of ' Nursing -and Al l ied  Health 
Betty Karrick Secretary 
Appalachian Technical I n s t i t u t e  
Gai l  Phelps Secretary 
5.. 5% Adjustment 1973 -74 
Re signed 
3,900 
3,903 
ACADEMIC AFFAIRS 
SCHOOL OF BUSINESS AND ECONOMICS 
Office of the Dean 
Richard P. Baxter Dean of the School of Business and 
Economics and Professor of Business 
Department of Accounting 
5.5% Adjustment 1973-74 
Robert C. Hill Head of the Department of Accounting 
and Professor of Accounting 20,895 22,044 
Alex Conyers Associate Professor of Accounting 14,600 (9) 15,403 
10,000 (9) Clyde James Assistant Professor of Accounting - 
Vacancy Assistant Professor of Accounting 
Stephen Huntsberger Assistant Professor of Accounting 11,000 (9) 11,605 
Department of Business Administration 
Eugene Martin Head of the Department of Business 
Administration and &wfessor 
of Business 
Cheryl Brockman Instructor of Business (Part-Time) 
Vacancy Instructor of Business (Part-Time) 
Ying I. Chien Assistant Professor of Business 
Edward Flynn Assistant Professor of Business 
Charles Gill Associate Professor of Business 
22,044 
15,403 (9) 
Resigned 
10,550 (9) 
11,605 (9) 
21,100 
Resigned 
1,785 (9) 
13,187 (9) 
13,715 (9) 
14,400 (9) 
ACADEMIC AFFAIRS 
p e ~ a r t m e n t  o f  Business Administrat ion (continued) 
B i l l y  R. Kirkland A s s i s t a n t  Professor  of Business 
William J. Moore A s s i s t a n t  Professor  o f  Business 
Buddy Sa lye r  I n s t r u c t o r  of Business (Part-Time) 
Vacancy A s s i s t a n t  Professor  of Business 
Department of  Business Education 
1972-73 5.5% Adiustment 1973-74 
$11,000 (9) $11,605 $ $11,605 (9) 
10,080 (9) 10,634 10,634 (9) 
3,000 (9) 
George Montgomery Head o f  t h e  Department of Business 
Education and Professor  of Business 20,895 
 AM^ Burford A s s i s t a n t  Professor  of Business 11,340 (9) 
Ernest  Hinson Associa te  Professor  of Business 12,915 (9) 
Marcella Kocar Associa te  Professor  of Business 14,700 (9) 
James Smiley Associa te  Professor  of Business 14,500 (9) 
Sue Young Luckey Associa te  Professor  of Business 13,020 (9) 
Helen Northcut t  A s s i s t a n t  Professor  of Business 10,395 (9) 
G a i l  Ousley A s s i s t a n t  Professor  of  Business 9,660 (9) 
Mildred @inn A s s i s t a n t  Professor  of Business 6,795 (5) 
D e ~ a r t m e n t  of Economics 
* 
Thomas C. Morrison Head o f  t h e  Department o f  Economics 
and Professor  of Economics 
22, OW 
11,963 (9) 
13,625 (9)  
Resigned 
15,297 (9) 
13,736 (9) 
10,966 (9) 
1,070 11,261 (9) 
1,615 13,800 (9) 
_ -_____--- -- - _ _ - 
ACADEMIC AFFAIRS . - 
- -  -- 
De~ar tment  of  Economics (continued) 1972-73 5.5% Adiustment 1973 -7 4 
Robert C. Camp Associate Professor  of Economics $Leave $ $ $13,735 (9) 
Lewis Freiberg Ass i s t an t  Professor  of Economics 13,000 (9) 13,715 13,715 (9) 
Gerald Gr inne l l  Ass i s t an t  Professor  of Economics 12,075 (9) 12,739 7 6 1  13,500 (9) 
Louis S. Magda Professor  of  Economics 15,540 (9) 16,394 16,394 (9) 
Sec r e t a r i e s  
Office of t h e  Dean 
Ida Belle  Di l lon  Secre tary  
/ 
Vacancy Secretary 
p e ~ a r t m e n t  of Business Administration 
P a t r i c i a  A. Couch Secre tary  
m a r t m e n t  of  Business Education 
Trelva Jean Reed Secre tary  
CHOOL OF EDUCATION 
ACADEMIC AFFAIRS 
Q f f i c e  of  t h e  Dean 
James H. Powell Dean o f  t h e  School of  Education and 
Professor  o f  Education 
p e ~ a r t m e n t p f  E l e ~ n t a r v  and Earlv Childhood Education 
Mary Northcut t  
I s a b e l  Baker 
/ 
~eon<&d Burkett  
Dorothy Conley 
Octavia Graves 
Cec i l  Roby 
Cole t t a  Gr inds taf f  
William Hampton 
Noah Logan 
Layla Sabie 
John Stanley  
Nona B. T r i p l e t t  
Vacancy 
Head of t h e  Department of  Elementary and 
Early Childhood Education and Professor  
of Education 21,000 
Associate  Professor  of Education 
Professor  of  Education 
A s s i s t a n t  Professor  o f  Education 
Associa te  Professor  of  Education 
A s s i s t a n t  Professor  of Education 
A s s i s t a n t  Professor  of  Education 
Professor  of Education 
Associa te  Professor  of Education 
Associa te  Professor  of  Education 
Associa te  Professor  of  Education 
Associa te  Professor  of  Education 
Associa te  Professor  of Education 
22,155 
13,715 (9) 
75 16,469 (9) 
147 12,000 (9) 
Ret i red  
340 13,000 (9) 
12,074 (9) 
16,395 (9) 
1,630 13,488 (9) 
430 15,490 (9) 
14,733 (9) 
Ret i red  
15,540 (9) 
ACADEMIC AFFAIRS 
p e ~ a r t m e n t  of Elementam and Earlv Childhood Education (cont. ) 
Randall Wells A s s i s t a n t  Professor  of Education and 
Di rec to r  of Career Opportuni t ies  
Program 
D e ~ a r t m e n t  o f  Secondarv Education 
Robert Needham Head of t h e  Department of Secondary 
Education and Professor  of  Education 
Reedus Back Professor  o f  Education 
Russe l l  Bowen Associa te  Professor  of Education 
/' 
Harry ' G i  l be  rt A s s i s t a n t  Professor  of Education 
Lawrence Gr ies inger  Professor  of Education 
Ela ine  Kirk A s s i s t a n t  Professor  of  Education 
R. Don M i l l e r  Associa te  P ro fesso r  of Education 
Edward M i l l e r  Associa te  Professor  of  Education 
B i l l y  Moore Associa te  Professor  of Education 
O t t i s  Murphy Associa te  Professor  of Education 
Clark Wotherspoon Associa te  Professor  of Education 
De~ar tmen t  o f  Higher Education, Administrat ion and Supervision 
Charles Martin Head of  t h e  Department of  Higher Education 
Administrat ion and Supervision and 19,425 
Professor  of Education 
Adiustment 1973-74 
ACADEMIC AFFAIRS 
P e ~ a r t m e n t  o f  Psvchologv and S ~ e c i a l  Education 
Bradley Clough Head o f  t h e  Department o f  Psychology and 
S p e c i a l  Education and P ro fes so r  of  
Psychology 
Mabel Barber A s s i s t a n t  P ro fes so r  o f  Psychology 
M. Adele ~ e r r i a n  P ro fes so r  o f  Psychology 
Thelma C a u d i l l  Assoc ia t e  P ro fes so r  of Education 
Caro l  Georges A s s i s t a n t  P ro fes so r  o f  Education 
James Gotsick Assoc ia t e  P ro fes so r  o f  Psychology 
Anna Lee Hicks A s s i s t a n t  P ro fes so r  o f  Psychology 
Robert Monahan I n s t r u c t o r  of  Education 
F ranc i s  Osborne Assoc ia te  P ro fes so r  of  Psychology 
James P r u i e t t  A s s i s t a n t  P ro fes so r  o f  Psychology 
George Tapp Assoc ia te  P ro fes so r  of Psychology 
Department o f  Counselinn and Educat iona l  Foundations 
5* 5% Adiustment 1973-74 
Charles  Riddle  Head o f  t h e  Department o f  Counseling and 
Educat iona l  Foundat i o n s  and Assoc ia t e  
P ro fes so r  o f  Education 19,425 20,493 
Ben Pa t ton  
Robert P e t e r s  
- P r o f e s s o r  of Education 16,275 (9) 17,170 
Assoc ia t e  P ro fes so r  o f  Education 14,700 (9) 15,509 
$ $22,044 
155 12,119 (9) 
16,616 (9) 
10 12,971 (9) 
230 10,975 (9) 
15,841 (9) 
1,850 11,698 (9) 
4,620 MSL 
16,284 (9) 
13,504 (9) 
240 13,702 (9) 
ACADEMIC AFFAIRS 
Department of Counselinn and Educational Foundations (cont.3 1972-73 5.5% Adiustment 1973-74 
Lesl ie  Figa Associate Professor  of Education $12,800 (9) $13,504 $ 325 $13,834 (9) 
P a t r i c i a  Watts I n s t r u c t o r  of Education 8,810 (9) 9,295 735 10,030 (9) 
Hazel Whitaker Associate Professor  of Education and 
Di rec to r  of Tes t ing  Center 15,960 16,838 
Department o f  Adult and Continuinn Education 
Harold Rose Direc tor  of Adult and Continuing Education 
and Associate Professor  of  Education 18,900 
,/ 
Qgnaz'tment of  Health. Phvsical Education and Recreation 
E a r l  Bentley Head of t he  Department of Health, Physical  
Education and Recreation and Professor  
of  HPER 20,895 22, 044 
John Allen Ass i s t an t  Professor  of HPER and 'Head 
Baseball  Coach 13,180 (10) 13,905 1,390 15,295 (11) 
'Danie l  Atha Associate Professor  of H E R  14,280 (9) 15,065 15,065 (9) 
David Beaver Associate Professor  of H E R  and Wrest l ing 
Coach 12,500 (9) 13,188 585 13,773 (9) 
Jack Black In-s t ructor  of HPER and Ass i s t an t  Basketbal l  
Coach 11,025 (10) 11,631 1,165 12,796 (11) 
Laradean Brown I n s t r u c t o r  of HPER 9,000 (9) 9,495 600 10,095 (9) 
W. Michael Brown Associate Professor  of  HPER 13,440 (9) 14,179 14,179 (9) 
ACADEMIC AFFAIRS 
Department o f  Health. Phvsical  Education and Recreation (cont.)1972-73 
Joanne Campbell 
Vacancy 
Rex Chaney 
B i l l y  Daniel  
Steve Hamilton 
W i l l i a m  H a r r e l l  
Robert Laughlin 
Vacancy 
Tom Lichtenberg 
Roy Lucas 
Sue Lucke 
Ed Lucke 
William Mack 
I n s t r u c t o r  o f  HPER 
I n s t r u c t o r  o f  HPER 
Associa te  Professor  of HPER and D i r e c t o r  
of Program i n  Recreation Education 
Associa te  Professor  o f  HPER 
I n s t r u c t o r  of  HPER 
A s s i s t a n t  Professor  o f  HPER and Head 
Basketba l l  Coach 
Professor  of  HPER and A t h l e t i c  Di rec to r  
Associa te  Professor  o f  HPER and A t h l e t i c  
D i r e c t o r  
I n s t r u c t o r  of HPER and A s s i s t a n t  Foo tba l l  
Coach 11,550 (10) 
I n s t r u c t o r  of  HPER and A s s i s t a n t  Foo tba l l  
Coach 11,000 (10) 
A s s i s t a n t  Professor  o f  HPER 10,920 (9) 
Professor  of  HPER 14,910 (9) 
A s s i s t a n t  Professor  of HPER and Swimming 
Coach 11,130 (9) 
G r e t t a  Gaye Osborne A s s i s t a n t  Professor  of HPER 10,710 (9) 
Ad iustrnent 1973-74 
$ S ~ e s i g n e d  
9,500 (9) 
18,610 
14,955 (9) 
10,550 (9) 
719 18,000 
Ret i red  
19,845 
1,220 13,405 (11) 
1,160 12,765 (11) 
11,521 (9) 
750 16,480 (9) 
2,350 14,092 (11) 
11,299 (9) 
ACADEMIC AFFAIRS 
De~ar tment  of Health. Phvsical Education and Recreation (cont . ) 1972-73 5.. 5% Adiustment 1973-74 
James Osborne 
Paul Raines 
Mohammed Sabie 
George Sadler  
Harry Sweeney 
Roy Terry 
Charles Thompson 
Daniel Walker 
Don McLeary 
A. L. Dawson 
Robert Wells 
Larry Wilson 
Assis tant  Professor of HPER $10,800 (9) $11,394 
Professor of HPER 15,305 (9) 16,147 
Professor of HPER and Soccer Coach 16,065 (9) 16,949 
Assis tant  Professor of HPER and Tennis 
Coach 13,125 (9) 13,847 
Director  of Program i n  Health Education 
and Associate Professor of HPER 17,640 18,610 
Assis tant  Professor of HPER and Head 
Football  Coach 16,380 17,281 
Director  of Program i n  Fhysical Education 
and Professor of HPER 19,110 20,161 
In s t ruc to r  of HPER, Head Wrestling Coach 
and Assis tant  Football  Coach 11,340 (10) 
In s t ruc to r  of HPER and Assis tant  Football  
Coach 
Assis tant  Professor of HPER and Head Track 
and Cross Country Coach 
Director  of Intramural Program and 
In s t ruc to r  of HPER 11,445 12,074 
In s t ruc to r  of HPER and Manager of t he  
Bowling Alley 9,450 9,970 
Resigned 
ACADEMIC AFFAIRS 
Department of Health. Phvsical Education and Recreation (cont .) 1972-73 5.5% Adiustment 1973-74 
Ray Mullins In s t ruc to r  of HPER and Head Ath l e t i c  
Trainer  $11,445 $12,074 $ $12,074 
Car l  Stout  Assis tant  Professor of HPER Leave W/O Pay Resigned 
Vacancy Assis tant  Professor of HPER 11,500 (9) 
De~artment of Libram Science and Ins t ruc t iona l  Media 
Norman Tant Head of the  Department of Library Science 
and Ins t ruc t iona l  Media and Professor 
of Education 21,630 22,820 
Sarah Reser In s t ruc to r  of Library Science 10,815 (9) 11,410 
Clarica W i l l i a m s  Director of Program i n  Library Science 
and Associate Professor of Library 
Science 16,800 17,724 
Steve Young In s t ruc to r  of Educational Media 10,290 (9) 10,856 
J o  Ann Oakley Secretary 3,675 3,877 
Department. of Professional  Laboratorv Experiences 
John Payne Head of the  Department of Professional  
Laboratory Experiences and Associate 
Professor of Education 19,425 20,493 
ACADEMIC AFFAIRS 
Pe~a r tmen t  of Media Service and Maintenance 197 2 -7 3 
Leslie Davis Chief Engineer and Director  of Media 
Service and Maintenance $12,495 
John Ferguson Operat ions Engineer 9,920 
James L. Cook V,T,R, Engineer 
James R. Adkins Engineer's Helper 
James Hall  Engineer's Helper 
Vacancy Engineer' s Helper 
J 
Vacancy Secretary 
5.5% Ad iustment 197 3 -74 
$13,182 $ $13,182 
10,466 10,466 
10,413 10,413 
6,093 6,093 
Resigned 
6,093 
3,877 
Be~ar tment  of Audio Visual Services 
W i l l i a m  Rosenberg Coordinator o f  Audio Visual Services and 
In s t ruc to r  of Education 8,810 (9) 9,294 (9) 3,096 12,390 
Universitv Breckinridne Schoo 1 
Ronda1 Hart Director  of University Breckinridge School 
and Assis tant  Professor of Education 16,590 17,502 
Elizabeth Anderson A s s i s t  ant  Professor of Education 10,605 (9) 11,188 
Bruce Bissmeyer I n s t m c t o r  of Education 
Shir ley  B la i r  I n s t ruc to r  of Education 
Charles Bruce In s t ruc to r  of Education 
Sam Daughercty In s t ruc to r  of Education 
17,502 
11,188 (9) 
8,229 (9) 
8,973 (9) 
4,515 MSL 
9,000 (9) 
ACADEMIC AFFAIRS 
Unive r s i t v  B r e c k i n r i d ~ e  School (continued) 1972-73 5.5% Adiustment 1973-74 
Nel l  Col l ins  
Larry Dales 
Dienzel Dennis 
Joy Dennis 
Gret ta  Duncan 
Colleen Hampton 
Char lo t te  G i l l u m  
Nadine G r i f f i t h  
Oval Hal l  
Harlen Hamm 
Karen Harnrnons 
Terry Hoffman 
Bernice Howell 
Lois Huang 
Bernice Jackson 
Opal LeMaster 
Ass i s t an t  Professor  of Education 
I n s t r u c t o r  of Education 
I n s t r u c t o r  of Education 
I n s t r u c t o r  of Education 
Ass i s t an t  Professor  of Education 
I n s t r u c t o r  of Education 
I n s t r u c t o r  of  Education 
I n s t r u c t o r  of Education 
Ass i s t an t  Professor  of Education 
Ass i s t an t  Professor  of  Education 
I n s t r u c t o r  of  Education 
I n s t r u c t o r  of Education 
I n s t r u c t o r  of  Education 
Ass i s t an t  Professor  of  Education 
Ass i s t an t  Professor  of Education 
Librarian of Universi ty Breckinridge 
School and Ass i s t an t  Professor  of  
Education Leave w/o pay 
ACADEMIC AFFAIRS 
Univers i tv  Breckinridge School (continued) 1972-73 5.5% Adjustment 1973-74 
Barbara Gi l l ey  L ib ra r i an  of Univers i ty  Breckinridge 
School and I n s t r u c t o r  of Education $ 8,925 (9) $ 9,416 $ $ 9,416 (9) 
J e  s s i e  Mangrum I n s t r u c t o r  of Education 8,400 (9) 8,862 8,862 (9) 
Hazel Martin I n s t r u c t o r  of Education 
Hazel Nollau. Ass is . tan t  Professor  of Education 
James Reeder A s s i s t a n t  Professor  of Education 8,505 (9) 8,973 8,973 (9) 
El izabeth  Sad le r  A s s i s t a n t  Professor  of Education 10,290 (9) 10,856 10,856 (9) 
Joyce Saxon I n s t r u c t o r  of Education 
Bob Schietroma A s s i s t a n t  Professor  of Education 
Dan Thomas 
Sue Wells 
Guidance Counselor and A s s i s t a n t  
Professor  of Education 
I n s t r u c t o r  of Education 
School of Education S e c r e t a r i e s  
Off ice  of the  Dean 
She i l a  Tyra 
Mary J o  C a lve  r t 
Darlene Payne 
Secre tary  
Secre tary  
Secre tary  
6,562 MSL 
10,524 (9) 
ACADEMIC AFFAIRS 
School of Education Secre ta r ies  (continued) 1972-73 
Department of Elementary and Early Childhood Education 
Donna Barney Secretary 
Department of Secondarv Education 
Gilda Hill Secretary 
Department of Higher Education 
- 
Barbara Adkins Secretary 
Department of Psychology and Special  Education 
Nancy Faye Howard Secretary 
Candace Grubb Secretary 
Department of Counseling and Educational Foundations 
Linda Chaff i n s  Secretary 
Jane t  Ph i l l i p s  Secretary 
Department of Professional  Laboratory Experiences 
P a t t i  Carton Secretary 
ACADEMIC AFFAIRS 
School of Education Secre ta r ies  (continued) 
Universitv Breckinridge School 
Melva Kay Lee Secretary 
Department of Health, Phsvical Education and Recreation 
Bever ly  Eldridge Secretary 
Jane t  Hoffman Secretary 
Kathy L. Kurtz Secretary 
Barbara Chandler Secretary (Part-Time) 
Mescal Gray Equipment Room 
Manford Ross Equipment Room 
Adjustment 1973 -74 
ACADEMIC AFFAIRS 
O f f i c e  o f  t h e  Dean 
J. E. Duncan 
Department o f  A r t  
B i l l  R. Booth 
Doug Adams 
Louise Booth 
Ryan Howard 
Roger Jones 
Jackson Lewis 
Jose  Maortua 
Gene Pyle 
J o e  D. S a r t o r  
A l b e r t  Smith 
Vacancy 
Maurice S t r i d e r  
Vince Semary 
Dean of  t h e  School o f  Humanities and 
P ro fes so r  of  Music 
Head o f  t h e  Department o f  A r t  and 
P ro fes so r  of  A r t  20,895 22,044 22, 044 
A s s i s t a n t  P ro fes so r  o f  A r t  13,335 (9) 14,068 14,068 (9) 
I n s t r u c t o r  of A r t  (Part-Time) 4,725 (9) 4,985 4,985 (9) 
Assoc ia t e  P ro fes so r  of A r t  12,500 (9) 13,188 13,188 (9) 
Assoc ia te  P ro fes so r  o f  A r t  13,335 (9) 14,068 492 14,560 (9) 
I n s t r u c t o r  of A r t  9,500 (9) 10,023 325 10,348 (9) 
Assoc ia t e  P ro fes so r  o f  A r t  11,000 (9) 11,605 1,880 13,485 (9) 
A s s i s t a n t  P ro fes so r  of A r t  
A s s i s t a n t  P ro fes so r  o f  A r t  
I n s t r u c t o r  o f  A r t  
I n s t r u c t o r  of  A r t  
Assoc ia te  P ro fes so r  o f  A r t  
13,000 (9) 13,715 13,715 (9) 
10,710 (9)  11,299 5 15 11,814 (9) 
10,000 (9) Resigned 
l0,SSO (9) 
13,020 (9) 13,736 1,035 14,771 (9) 
I n s t r u c t o r  o f  A r t  and A s s i s t a n t  F o o t b a l l  
Coach 11,000 (10) 11,605 
ACADEMIC AFFAIRS 
Division of Communications 1972-73 5.5% Adjustment 1973 -74 
Jack Wilson 
C. Lance Brockman 
Vacancy 
William D. Brown 
Don Holloway 
Ronald Hughes 
Richard Kunkel 
W i l l i a m  Layne 
Larry Netherton 
Marvin Phi l ips  
James Quisenberry 
Frederick Voigt 
J u l i a  Webb 
George Coulter 
Ray Roberts 
Chairman of the Division of Communications 
and Professor of Speech $15,960 (9) $16,838 
In s t ruc to r  of Dramatic A r t  
Ins t ruc tor  of Dramatic A r t  
Ass is tant  Professor of Journalism 
Director of Telecommunications Services 
and Associate Professor of Radio- 
Television 
In s t ruc to r  of Radio-Television 
In s t ruc to r  of Radio-Television 
Associate Professor of Dramatic A r t  
Ass is tant  Professor of Radio-Television 
Associate Professor of Dramatic A r t  
Associate Professor of Speech 
Professor of Speech 
Associate Professor of Speech and 
Debate Coach 
9 
Assis tant  Professor of Speech and 
Debate Coach 
Chief Engineer - I n s t i t u t e  of Public 
Broadcasting 
$ 4,160 $20,998 
Re signed 
10,191 (9) 
14,290 (9) 
Retired 
Division of Lanmaszes and L i t e r a t u r e  
ACADEMIC AFFAIRS 
1972-73 
Robert Charles Chairman of t h e  Division of  Languages 
and L i t e r a t u r e  and Professor  of 
English 
Lewis Barnes P ro fesso r  o f  English 
Ruth ~ a r n e s '  . Professor  of English 
Haze 1 Calhoun A s s i s t a n t  Professor  of  English 
Glenna Campbell A s s i s t a n t  Professor  of  English 
Joyce Chaney A s s i s t a n t  Professor  of English 
James A. Clark A s s i s t a n t  Professor  o f  English 
Katherine Clark I n s t r u c t o r  of English 
Betty Clarke A s s i s t a n t  Professor  of  English 
Donald Cunningham Associa te  Professor  of English 
Vito DeCaria Professor  of French 
G. Ronald Dobler Associa te  Professor  of  English 
Marc Glasser  A s s i s t a n t  Professor  of English 
Bernard Hamilton A s s i s t a n t  Professor  of German 
Frances Helphins t ine  A s s i s t a n t  Professor  o f  English 
Ina  M. Lowe A s s i s t a n t  Professor  o f  English 
George Mays I n s t r u c t o r  of English 
5.5% Adiustment 1973-74 
$22, 044 
19,829 (9) 
18,167 (9) 
2,030 12,997 (9) 
1,080 11,825 (9) 
13,515 (9) 
Resigned 
Resigned 
1,300 11,824 (9) 
14,243 (9) 
1,560 17,069 (9) 
990 14,178 (9) 
12,660 (9) 
13,958 (9) 
320 11,714 (9) 
2,140 11,888 (9) 
10,550 (9) 
ACADEMIC AFFAIRS 
Division of Lanmazes and L i t e r a t u r e  (continued) 
Edward Morrow 
Olga Mourino 
Mary Netherton 
Rose Or l ich  
Ess ie  Payne 
Charles Pelf  rey 
Glenn Rogers 
Judy Rogers 
Adolfo Ruiz 
M. K. Thomas 
Emma Troxel 
V i c t o r  Venet tozzi  
g e ~ a r t m e n t  of  Music 
Glenn Fulbr ight  
Mary Albers  
A s s i s t a n t  Professor  of English 
Professor  of Spanish 
A s s i s t a n t  Professor  of  French 
Associa te  Professor  of English 
A s s i s t a n t  Professor  of English 
Professor  of English 
A s s i s t a n t  Professor  of English 
A s s i s t a n t  Professor  of English 
Associa te  Professor  of Spanish 
4 
Professor  of  English 
A s s i s t a n t  Professor  of English 
Associa te  Professor  o f  English 
Head of t h e  Department o f  Music and 
Professor  of Music 
A s s i s t a n t  Professor  of Music 
Anne Beane I n s t r u c t o r  o f  Music (Part-Time) 
James Beane Associa te  Professor  of Music 
Leave w/o pay 
Leave w/o pay 
Ad iustment 1973-74 
$ .  $12,407 (9) 
2,025 16,980 (9) 
1,035 11,585 (9) 
14,401 (9) 
12,739 (9) 
19,829 (9) 
13,800 (9) 
13,800 (9) 
2,425 13,503 (9) 
1,270 17,000 (9) 
39 13,000 (9) 
15,287 (9) 
ACADEMIC AFFAIRS 
Q e ~ a r t m e n t  of  M u s i ~  (continued) 
William Bigham Professor  of Music 
Suanne B l a i r  A s s i s t a n t  Professor  of Music 
James W e  Bragg Associa te  Professor  of Music 
Marvin Deaton Associa te  Professor  of  Music 
Vacancy Associa te  Professor  of Music 
Douglas Engelhardt Associa te  Professor  of Music 
Joe  Figg A s s i s t a n t  Professor  of Music 
Jay  F l ipp in  I n s t r u c t o r  of Music 
He l en  Fulbr ight  Professor  of Music 
Chris topher  Gal laher  A s s i s t a n t  Professor  of Music 
Robert Hawkins Di rec to r  o f  Bands, Di rec to r  of  Daniel 
Boone Fores t  Music Camp and Professor  
o f  Music 
Keith Huffman Associa te  Professor  of Musjx 
Larry Keenan A s s i s t a n t  Professor  of Music 
Ear le  Louder A s s i s t a n t  Professor  of Music 
Freder ick  Mueller  Associa te  Professor  of Music 
Eugene C, Norden I n s t r u c t o r  o f  Music 9,450 (9) 
Karl  Payne A s s i s t a n t  Professor  of Music 11,340 (9) 
-46- 
5.5% Adiustment 1973-74 
16, 505 495 $17,000 (9) 
11,078 625 11,703 (9) 
930 14,068 (9) 
Resigned 
14,068 (9) 
15,287 (9) 
13,188 (9) 
4,882 MSL 
2,040 16,884 (9) 
13,188 (9) 
ACADEMIC AFFAIRS 
B e ~ a r t m e n t  of  Music (continued) 
W i l l i a m  Bigharn 
Suanne B l a i r  
James W. Bragg 
Marvin Deaton 
Vacancy 
Douglas Engelhardt 
Joe  Figg 
Jay F l ipp in  
He l en  Fulbr ight  
Professor  of Music 
A s s i s t a n t  Professor  of  Music 
Associa te  Professor  of Music 
Associa te  Professor  of  Music 
Associa te  Professor  of Music 
Associa te  Professor  of Music 
A s s i s t a n t  Professor  of Music 
I n s t r u c t o r  of Music 
Professor  of Music 
Chris topher  Gal laher  A s s i s t a n t  Professor  of Music 
Robert Hawkins Di rec to r  of  Bands, Di rec to r  of  Daniel  
Boone Fores t  Music Camp and Professor  
o f  Music 
Keith Huffrnan Associa te  Professor  of Musjc 
Larry Keenan A s s i s t a n t  Professor  of Music 
Ear le  Louder A s s i s t a n t  Professor  of Music 
Freder ick  Mueller  Associa te  Professor  of Music 
Eugene C. Norden I n s t r u c t o r  o f  Music 
Karl Payne A s s i s t a n t  Professor  of Music 
Adiustrnent 1973-74 
495 $17,000 (9) 
625 11,703 (9) 
930 14,068 (9) 
Resigned 
14,068 (9) 
15,287 (9) 
13,188 (9) 
4,882 MSL 
2,040 16,884 (9) 
ACADEMIC AFFAIRS 
Department o f  Music (continued) 
Robert P r i t c h a r d  I n s t r u c t o r  o f  Music 
V i o l e t  Severy A s s i s t a n t  P ro fes so r  of Music 
John S t e t l e r  Assoc ia t e  P ro fes so r  of  Music 
Luc re t i a  M. S t e t l e r  I n s t r u c t o r  o f  Music (Part-Time) 
Vas i l e  Venet tozz i  A s s i s t a n t  P ro fes so r  of Music 
Robert Walshe I n s t r u c t o r  of  Music 
1972-73 5.5% Adjustment 1973-74 
$ 9,000 (9) $ 9,495 $ 690 $10,185 (9) 
11,235 (9) 11,853 68 0 12,533 (9) 
14,385 (9) 15,176 15,176 (9) 
5,145 (9) 5,430 5,430 (9) 
11,235 (9) 11,853 1,140 12,993 (9) 
9,450 (9) 9,970 125 10,095 (9) 
Pepartment o f  Philosophv 
F rank l in  Mangrum Head of  t h e  Department o f  Philosophy and 
P ro fes so r  of  Philosophy 21,840 
Bet ty  Gurley A s s i s t a n t  P ro fes so r  o f  Philosophy 12,495 (9) 13,182 
George Luckey Assoc ia t e  P ro fes so r  o f  Philosophy 13,965 (9) 14,733 
S e c r e t a r i e s  
Of f i ce  o f  t h e  Dean 
Marcia LeMaster 
S a l l y  S tapf  
Beuartment o f  A r t  
Brenda C. Whit t  
S e c r e t a r y  
Sec re t a ry  
Sec re t a ry  
ACADEMIC AFFAIRS 
Secre ta r ies  (continued) 
Divis ion of Communications 
Geneva F. McGuire Secretary 
Division of Lanwages and Li te ra tu re  
Rema Levy 
pe~a r tmen t  of Music 
Katherine Hawkins 
Vivian Fannin 
Sue Ann Blackwell 
Vacancy 
Secretary 
Assis tant  t o  t he  Director  of Daniel 
Boone Forest Music Camp 
Secretary 
Secretary 
Secretary 
5.5% Ad iustment 1973-74 
8,862 
3 , 9 0 3  
Resigned 
3,877 
ACADEMIC AFFAIRS 
SCHOOL OF SCIENCES AND MATHEMATICS 
Qf f i ce  of t h e  Dean 
Charles A ,  Payne Dean o f  t h e  School of  Sciences and 
Mathematics and Professor  of Chemistry $24,150 
Q e ~ a r t m e n t  of &i.oloeical Sciences 
David M. Brumagen 
Woodrow Barber 
Fred Busme 
Gerald DeMoss 
Richard Eversole 
Margaret Heas l i p  
J e r r y  Howell 
Al len  Lake 
L e s l i e  Meade 
Ted Pass 
Madison E. Pryor 
David J, Saxon 
Howard L, S e t s e r  
Head of t h e  Department of B io log ica l  
Sciences and Professor  of 
B iology 
Associa te  Professor  of Biology 
A s s i s t a n t  Professor  of Biology 
A s s i s t a n t  Professor  of  Biology 
A s s i s t a n t  Professor  of  Biology 
Professor  o f  Biology 
Associate  Professor  of Biology and 
Di rec to r  o f  Environmental S tudies  
Associa te  Professor  of Biology 
I n s t r u c t o r  of  Biology 
A s s i s t a n t  Professor  of Biology 
-Professor of Biology 
Associa te  Professor  o f  Biology 
Associa te  Professor  of  Biology 
-49- 
ACADEMIC AFFAIRS 
Peaartment o f  R i o l o e i c a l  Sciences (continued) 1972-73 5-. 5% Adiustment 1973-74 
James R. Spears  Assoc ia t e  P ro fes so r  o f  Biology $14,280 (9) $15,065 $ $15,065 (9) 
D e ~ a r t m e n t  o f  Chemistrv 
Verne Simon Head of  t h e  Department o f  Chemistry 
and P ro fes so r  o f  Chemistry 18,060 19,053 
Charles  J enk ins  Assoc ia t e  P ro fes so r  o f  Chemistry 
Lamar B. Payne P ro fes so r  of  Chemistry 
Tony C. P h i l l i p s  Assoc ia te  P ro fes so r  of  Chemistry 
Department o f  Geosciences 
J u l e s  R. DuBar Head o f  t h e  Department of  Geosciences 
and P ro fes so r  of  Geosciences 19,425 20,493 
James R. Chaplin Assoc ia t e  P ro fes so r  o f  Geosciences 13,650 (9) 14,400 14,400 (9) 
David K. Hylber t  Assoc ia t e  P ro fes so r  of  Geosciences 12,075 (9) 12,739 1,240 13,979 (9) 
John C. P h i l l e y  P ro fes so r  o f  Geosciences 14,000 (9) 14,770 1,630 16,400 (9) 
D e ~ a r t m e n t  o f  Mathematical Sc iences  
Glenn E. Johnston Head o f  t h e  Department of  Mathematical 
Sciences and P ro fes so r  o f  Mathematics 18,500 19,517 19,517 
I. Leon Burton A s s i s t a n t  P ro fes so r  o f  Mathematics 10,000 (9) 10,550 920 11,470 (9) 
Lake Cooper Assoc ia t e  P ro fes so r  of  Mathematics 13,020 (9) 13,736 13,736 (9) 
k 
p e ~ a r t m e n t  of Mathematical Sciences (continued] 1972-73 5.5% Adiustment 1973-74 
Ben V. Flora 
Johnnie G o  _Fryman 
Charles R. Hammons 
Charles Lo Jenes 
Robert J. Lindahl 
Nell  Elahaney 
James D o  Mann 
Dixie Moore 
Henry D ,  Muse 
Gorden Nolen 
David S, Tucker 
Associate Professor of Mathematics 
Assis tant  Professor of Mathematics 
Assis tant  Professor of Mathematics 
Associate Professor of Mathematics 
Associate Professor of Mathematics 
Assis tant  Professor of Mathematics 
Assis tant  Professor of Mathematics 
Assis tant  Professor of Mathematics 
Assis tant  Professor of Mathematics 
Assis tant  Professor of Mathematics 
In s t ruc to r  of Mathematics 
11,970 (9) 12,628 
11,800 (9) 12,449 
11,340 (9) 11,963 
Leave w/o pay 
$ $15,297 (9) 
12,132 (9) 
14,179 (9) 
200 13,160 (9) 
15,840 (9) 
30 10,996 (9) 
12,296 (9) 
12,628 (9) 
12,449 (9) 
11,963 (9) 
Leave w/o pay 
Russell Brengelman Head of t he  Department of Physics and 
Professor of Physics 18,060 19,053 
David R. Cutts  Associate Professor of Physics 14,175 (9) 14,954 320 15,274 (9) 
Charles J. Whidden Associate Professor of Physics 14,280 (9) 15,065 15,065 (9) 
De~ar tment  of Science Education 
William Fa l l s  Head of t he  Department of Science 
Education and Professor of Science $17,745 18,721 
ACADEMIC AFFAIRS 
Department of Science Education (continued) 197 2 -7 3 5.5% Adiustment 1973-74 
Maurice Esham Assis tant  Professor of Science $10,290 (9) $ $ $ 5,145 MSL 
Victor  Ramey - Assis tant  Professor of Science 13,500 (9) 
Ron Fie1 Assis tant  Professor of Science 13,000 (9) 13,7 15 13,715 (9) 
Secre ta r ies  
Office of ' t he  Dean 
Bea Fa l l s  Secretary 
Qeoartment of Bioloeical  Sciences 
Gai l  W ,  Leonard Secretary 
pe~a r tmen t  of Mathematical Sciences 
Louise Louder Secretary 
Department of Phvsical Sciences 
Joyce Meredith Secretary 
De~ar tments  of Geosciences and Science Education 
Trine C. Kirk Secretary 
ACADEMIC AFFAIRS 
,?CHOOL OF SOCIAL SCIENCES 
Dff ice  of t he  Dean 1972-73 
Roscoe Playforth Dean of t h e  School of Socia l  Sciences 
and Professor of Sociology $26,040 
John P. Gartin Head of the  Department of Geography 
and Associate Professor of Geography 
W i l l i a m  Clark Professor of Geography 
Gary C. Cox Associate Professor of Geography 
Robert Gould Professor of Geography 
Don Martin Associate Professor of Geography 
James Robinson Assis tant  Professor of Geography 
5.5% Adiustment 1973-74 
$27,472 $ $27,472' 
Eclmund Hicks Head of the  Department of History and 
Professor of History 
Donald F l a t t  Associate Professor of History 
John Hanrahan Professor of History 
Charles Holt Assis tant  Professor of History 
Victor  Howard Professor of History 
Bmadus Jackson Professor of History 
-53- 
20,895 22,044 
Leave 
16,590 (9) 17,502 
11,000 (9) 11,605 
17,850 (9) 18,832 
17,220 (9) 18,167 
ACADEMIC AFFAIRS 
Qe~ar tment  of u s t o w  (continued) Adiustment 1973-74 
John Kleber Associate Professor of History $15,000 (9) $15,825 $ $15,825 (9) 
Perry LeRoy Professor of History 
Paul Randolph Professor of History 
S tuar t  Sprague Associate Professor of History 
James Tins ley  Assis tant  Professor of History 
tment of P o l i t i c a l  Science 
Jack Bizzel Head of t he  Department of P o l i t i c a l  Science 
and Professor of P o l i t i c a l  Science 20,895 
Gary S. Cox Ass i s tan t  Professor of P o l i t i c a l  Science 12,915 (9) 
Thomas Cutshaw Ass i s tan t  Professor of P o l i t i c a l  Science 12,800 (9) 
Kenneth Hoffman Associate Professor of P o l i t i c a l  Science 13,285 (9) 
William Huang Professor of P o l i t i c a l  Science 15,750 (9) 
George Young Associate Professor of P o l i t i c a l  Science 11,605 (9) 
Alban L. Wheeler Head of t h e  Department of Sociology and 
Professor of Sociology 18,500 
Hwa-boa Chang Assis tant  Professor of Sociology 13,440 (9) 
ACADEMIC AFFAIRS 
D e ~ a r t m e n t  o f  Sociologv (continued) 1972-73 5.5% Adiustment 1973-74 
Hubert Crawf ord A s s i s t a n t  P ro fes so r  of  Sociology $12,495 (9) $13,182 $ $13,182 (9) 
Michael Craddock A s s i s t a n t  P ro fes so r  of  Sociology 12,500 (9) 13,188 13,188 (9) 
Lola Crosthwaite  A s s i s t a n t  P ro fes so r  of  Sociology 
Gary F r a z i e r  A s s i s t a n t  P ro fes so r  of  Sociology 
John Oakley A s s i s t a n t  P ro fes so r  of Sociology 
Margaret Pa t ton  Assoc ia te  P ro fes so r  o f  Sociology 
Richard Reser P ro fes so r  of Sociology 
Mont Whitson P ro fes so r  of Sociology 
. Patsy Whitson I n s t r u c t o r  o f  Sociology 
O f f i c e  of  t h e  Dean 
Theresa Sheehan Sec re t a ry  
Sandra Morris Sec re t a ry  
Bet ty  J o  Howard S e c r e t a r y  
11,340 (9) 11,964 145 
Leave 
12,180 (9) 12,850 
12,075 (9) 12,739 885 
17,095 (9) 18,035 
16,065 (9) 16,949 
9,030 (9) 9,527 62 5 
ACADEMIC AFFAIRS 
Ath le t i cs  
o f f i c e  of the Director  
Karis Carl Secretary 
Basketball  
Eddie Conley 
Ike Unseld 
Footbal l  
Ron L i t t l e  
Vacancy 
Jim Edwards 
Vacancy 
Steve Ward 
Vacancy 
Track 
Toby McKee 
Graduate Assis tant  
Graduate Assis tant  
Graduate Assis tant  
Graduate Assis tant  
Graduate Assis tant  
Graduate Assis tant  
Graduate Assis tant  
Graduate Assis tant  
Graduate Assis tant  
Ad iustment 
Resigned 
2,200 (9) 
Resigned 
2,200 (9) 
Resigned 
1,100 (5) 
Resigned 
1,100 (5) 
Resigned 
ACADEMIC AFFAIRS 
Athle t ics  
Universiw Golf Course 1972-73 
Ed Bignon Managing Pro of the  Golf Course and 
Golf Coach $10,500 
Eddie DtAllesandro Assis tant  t o  the  Managing Pro 5,565 
Vacancy Assis tant  t o  the  Managing Pro 
B i l l i e  A. Greene Grounds Superintendent 7,560 
Randy Pennington Greens Laborer 4,200 
Austin Rowe Greens Laborer 4,200 
George Wagoner Greens Laborer 4,200 
5'. 5% Adjustment 1973-74 
$11,078 $ $11,078 
Resigned 
5,871 
7,976 
4,431 
4,431 
4,431 
Department of Mil i tary  Science 
Betty Jane Carter  Secretary 
ACADEMIC AFFAIRS 
Military Science 
5'. 5% Adjustment 197 3-74 
$ 3,877 $ $ 3,877 
LIBRARY 
Johnson Camden Library 
Jack D. E l l i s  D i rec to r  of L i b r a r i e s  and Professor  $20,895 
of Library Science 
Faye Belcher Associate Di rec to r  of L ib ra r i e s  and 12,390 (9) 
Associate Professor  of Library Science 
Mary Arne t t  Ass i s t an t  L ib ra r i an  8,610 
Carr ie  Back A s s i s t a n t  L ib ra r i an  7,770 
LeMerle Bentley Ass i s t an t  Librar ian  9,240 
Molly B. Templeton Ass i s t an t  L ib ra r i an  ' 
/ 
W i l l i a m  L. Car te r  Ass i s t an t  L ib ra r i an  
Vacancy Ass i s t an t  L ib ra r i an  
Roberta J. B l a i r  Ass i s t an t  Librar ian  7,980 
Margaret Davis Ass i s t an t  Librar ian  8,085 
Char lo t t e  Engelhardt Ass i s t an t  L ib ra r i an  7,350 
Juan i t a  Ha l l  
Myrtle Jackson 
Michael K i l l i a n  
S  i b b i e  Playf o r t h  
Mildred Stanley  
Ass i s t an t  Librar ian  
Ass i s t an t  L ib ra r i an  (Part-Time) 
Ass i s t an t  Librar ian  
Ass i s t an t  L ib ra r i an  
Ass i s t an t  L ib ra r i an  
Adjustment 1973-74 
$ $22,044 
45 4  9,538 
410 8,607 
1,462 11,210 
1,362 10,446 
Resigned 
9,084 
42 1 8,840 
42 6  8,956 
388 8,142 
1,129 1 2  ,428 
5,428 
1,595 12,229 
1,163 12,794 
1,096 12,063 
Margaret Stone Assis tant  Librarian 
Anna Dale Bowen - Assis tant  Librarian 
Grace West Assis tant  Librarian 
Jean w iggins Assis tant  Librarian 
Rose Wilson Assis tant  Librarian 
E l s i e  Pri tchard Assistant  Librarian 
Patsy Wright Assis tant  Librarian 
Roberta Meade Para-Professional Librarian 
Claude Meade Dial  Access Center Attendant 
Cheryl Mays Secretary 
Mitzi Tabor Secretary 
Mary S t e l l a  Tinsley Secretary 
Mary Jane Hensley Secretary 
Sheila Oliver Typist 
vacancy Typist 
Alice Whitson Typist 
LIBRARY 
1972-73 5.5% Adjustment 1973-74 
$10,395 $10,967 $ 1,096 $12,063 
6,300 (9) 6,647 332 6,979 (9) 
Maternity 
Leave W/O 
Pay 
Maternity 
Leave W/O 
Pay 
Resigned 
3,877 
Resigned 
Res igned  
Linda Diane Al.ford 
Anne Ward 
Coleen N.  Johnson 
Charlotte R, Rice 
Ri ta  Adams 
Linda R,  Watson 
Betty Calvert 
Linda Stapleton 
Carolyn Davis 
Vacancy 
Helen W il l iarns 
Mary Gay Ingles 
Joyce Kissick 
Fran Hodges 
Typist 
Typist 
Typist 
Secretary 
Typist 
Typ is t 
Secretary 
Bookkeeper 
Secretary 
Secretary 
Secretary 
Secretary 
Typist 
Para-professional Librarian 
LIBRARY 
1972-73 
$ 3,675 
3,675 
3,675 
3,990 
3,810 
4,095 
4,515 
4,095 
3,885 
Adjustment 1973-74 
$ $ 3,877 
Resigned 
3,877 
4,209 
4,020 
4,320 
4,763 
4,320 
Resigned 
4,099 
4,320 
3,798 
4,099 
Resigned 
ADRON DORAN UNIVERSITY CENTER CAFETERIA 
Hourly Hourly 
1972-73 5;5% Adjustment 1973-74 
$ 9,450 $ 9,970 $ $ 9,970 
Annual Annua 1 Annual 
Jean Wells Director 
Cora Click Meats 
Nola Flanery Meats 
Bertha1 Hardin Meats 
Alice Stamper Meats 
Anna Jane ,Jones Meats 
Irene Marshall Meats 
Opal Adkins Vegetables 
Marie Fuoss Vegetables 
Jeanet te  Weddington Vegetables 
L i l l i a n  Pelfrey Vegetables 
Vacancy Vegetables 
Nora Sloan Vegetables 
Retired 
1.96 
1.90 
Dorothy Davis Salads 
Minnie Layne Salads 
Reva Stamper Salads 
ADRON DORAN UNIVERSITY CENTER CAFETERIA 
Glenn Waddell Salads 
Lydia Adedibu Salads 
Vacancy Salads 
Marie Gulley 
Juanita Smith 
Maxine James 
Louvenia Wilson 
Anna Skaggs 
Erse l  Butler  
Vacancy 
Troy Thornsberry 
Johnie Flanery 
Pas t r ies  
Pas t r i e s  
Pas t r ies  
Pas t r ies  
Pas t r ies  
Butcher 
Butcher 
Butcher 
Sani ta t ion 
Anna Lee  Morrison Cashier 
Edith Reeder - Cashier 
Ruth Branham General Laborer 
Hourly Hourly 
1972-73 5.5% Adjustment 1973-74 
$ 1.86 $ 1.96 $ $ 1.96 
1.80 Resigned 
1.90 
Retired 
3.00 
2.85 
ADRON DORAN UNIVERSITY CENTER CAFETERIA 
Hourly Hourly 
1972-73 515% Adjustment 1973-74 
Ri ta  Cornett General Laborer $ 1.80 $ 1.90 $ $ 1.90 
Gearldine Riddle 
P a t r i c i a  Kidd 
Vacancy 
Rosa Por ter  
Donna Ramey 
Myrtle Ramey 
P a t r i c i a  Sexton 
Dorothy Tackett 
Vergie Tackett 
Clemence Whitt 
Alpha Johnson 
Audrey Gray 
Vacancy 
Vacancy 
Vacancy 
Evelyn Amburgey 
General Laborer 
General Laborer 
General Laborer 
General Laborer 
General Laborer 
General Laborer 
General Laborer 
General Laborer 
General Laborer 
General Laborer 
General Laborer 
General Laborer 
General Laborer 
General Laborer 
General Laborer 
Supervisor 
1-90 
Resigned 
1.90 
1.90 
1.90 
1.90 
1.90 
1.90 
1.90 
Wanda Cox Storeroom 
Bear1 Ray Jones G r i l l  
Joann Graham G r i l l  
Sylvia  Brown G r i l l  
Bertha Gray G r i l l  ' 
G l a t i s  Moorehouse G r i l l  
/ 
Ethek warren G r i l l  
Vacancy G r i l l  
Betty Har r i s  Secre tary  
Vacancy Secre tary  
ADRON DORAN UNIVERSITY CENTER CAFETERIA 
Hourly Hourly 
1972-73 5'. 5% Adiustrnent 1973-74 
Resigned 
2.00 
ALUMNI TOWER CAFETERIA 
Hourly 
1972-73 
Hourly 
1973-74 
Bernard Ewers Director $ 9,970 $ 
Annua 1 
$ 9,450 
Annual 
$ 9,970 
Annual 
Florence Keeton Meats 
Lucil le Stevens 
Pruda Ward 
Leora Hood 
Maxine Gilkison 
Shirley Cornett 
Beulah Davis 
Dorothy DeHart 
Cecil Cornett 
Meats 
Vegetables 
Salads 
Pastr ies  
Cashier 
Stock Clerk 
Supervisor 
Butcher 
Katie Goodman General Laborer 
Clara Goodman General Laborer 
UMNI TOWER CAFETERIA 
Bonnie B in ion 
Jane Moyer 
Lena Alfrey 
Ruth Holbrook 
Gayla Sco t t  
Karlene Brown 
Leona Cunningham 
Yvonne Ful tz  
Deborah Pr i tchard 
General Laborer 
Secretary 
Vegetables 
Pas t r ies  
Cashier 
General Laborer 
General Laborer 
General Laborer 
General Laborer 
Hourly 
1972-73 
Hourly 
5'- 5% Adjustment 1973-74 
Laid-Of f 
Laid-Off 
Laid-Of f 
Laid-Of f 
Laid-Of f 
Laid-Off 
Laid-Of f 
University Breckinridge School Cafeter ia  
Glenda Davis 
Beulah Hite 
Verna E ldridge 
Gertrude J. Hall  
I n s t i t u t i o n a l  Foods Laboratory 
Betty Johnson 
Monie L, Col l ins  
./ 
~ n a d e l l  Brown 
UNDISTRIBUTED EXPENSE 
1972-73 5.5% Adjustment 1973-74 
$35O/Mo $3 6 9/Mo $ $3 6 ~ / M O  
310/Mo (9) 327/Mo 327/Mo (9) 
310/Mo (9) 327/Mo 327/Mo (9) 
310/Mo (9) 3 27/Mo 327/Mo (9) 
MAINTENANCE AND OPERATIONS 
Main tenance  S u p e r i n t e n d e n t ' s  Office 
Glen  Boodry D i r e c t o r  o f  P h y s i c a l  P l a n t  
Vacancy D i r e c t o r  o f  Maintenance  
W .  H.  R i c e  C o n s u l t a n t  
Deborah Wi l son  
J a n e t  S .  M a r s h a l l  
J u n e  Baber  
B e t t y  Gambi l l  
F a n t  H e r r i n g t o n  
J a s p e r  Payne 
M i c h a e l  Keller 
Roger  S p a r k s  
Goebe l  Manning 
C l i f f o r d  C a s s i t y  
A .  C .  J a c o b s  
Roy Johnson  
Dale Lewis  
James F. Maggard 
S e c r e t a r y  
S e c r e t a r y  
S e c r e t a r y  
S e c r e t a r y  
S to re room C l e r k  
S to re room C l e r k  H e l p e r  
D i r e c t o r  o f  Communication S e r v i c e s  
Communicat ions - Main tenance  
C a r p e n t e r  S u p e r v i s o r  
C a r p e n t e r  
C a r p e n t e r  
C a r p e n t e r  
C a r p e n t e r  
C a r p e n t e r  
5.5% Adjus tmen t  
-
1973-74 
$17,946 $ $17,946 
1 2 , 6 6 0  1 2 , 6 6 0  
1 , 2 0 0  
R e s i g n e d  
MAINTENANCE AND OPERATIONS 
F.  G .  McClurg Carpenter 
Elwood Tackett Carpenter 
E l v i s  Elam Carpenter 
James V. Thomps m Painter  
Paul Black Painter  
Jimmie DeHart Painter  
Cur t i s  Lyons Painter  
K .  L. Riddle Painter  
David Ray Plank Painter  
Kenneth Porter  
Homer Ray Adkins 
Chester R .  Boyd 
Roy U .  Boyd 
Nelson Caudil l  
0. W. Caudil l  
Cyr i l  C .  Conn 
Car l  Courtney 
Mechanics Supervisor 
Mechanic 
Mechanic 
Mechanic 
Mechanic 
Mechanic 
Mechanic 
Mechanic 
5.5% Adjustment 1973-74 
-
$ 6 , 7 2 5  $ $ 6,725 
6,725 6,725 
6,405 
R o b e r t  Cunningham Mechanic 
.MAINTENANCE AND OPERATIONS 
1972-73 
$ 6 ,150  
Homer 'L. D a v i s  Mechanic  
Raymond E .  F u o s s  Mechanic 
D e n n i s  McClurg Mechan i c  
Kenneth  Baker  Mechan i c  
Ora  V. C a u d i l l  Mechanic 
Vernon King Mechanic and  Bus D r i v e r  
/ 
, 
Kenneth  Rona ld  P o r t e r  E l e c t r i c i a n  
Maur i ce  P. Brown E l e c t r i c i a n  
Freeman Hami l ton  E l e c t r i c i a n  
R o b e r t  L. S c r u g g s  E l e c t r i c i a n  
Donald S tamper  E l e c t r i c i a n  ' s H e l p e r  
LeRoy C a u d i l l  E l e c t r i c i a n  
Z o r a  Adk ins  E l e c t r i c i a n  
R o b e r t  B l a i r  J a n i t o r  Foreman 
I l e n e  Cox R e l i e f  J a n i t r e s s  
B e u l a h  Whitt R e l i e f  J a n i t r e s s  
5.5% Adjus tmen t  
-
$ 6 , 4 5 7  $ 
7 ,166  
6 ,457  
6 ,457 
6 ,300 
6 ,048  
6 ,930  
Les te r  Riddle Jan i t o r  
V i r g i l  Gray J a n i t o r ,  Scrub Team 
Vernon Stamper J a n i t o r ,  Scrub Team 
Louie Holbrook J a n i t o r ,  Scrub Team 
Don Winkleman 
Roger Thornsberry 
Sherman Murphy 
Herman But t s  
Asia Thornsberry 
E a r l  Cundiff 
Ray Wilson 
Michael Howard 
Bernard Stamper 
J e r r y  Stamper 
Don A .  w i l l i H m s  
Ralph Watkins 
E v e r e t t  Adkins 
' MAINTENANCE AND OPERATIONS 
1972-73 
$ 5,459 
4,742 
4,742 
4,742 
4,742 
4,742 
J a n i t o r ,  Scrub Team 
J a n i t o r ,  Scrub Team 
Grounds 
Grounds 
Grounds 
Grounds 
Grounds 
Gr0und.s 
G r0und.s 
Grounds 
Grounds 
Power Plant  
Power Plant  
5.5% Adjustment 
-
$ 5,732 $ 
4,909 
4,909 
4,909 
4,909 
4,909 
MAINTENANCE AND OPERATIONS 
B i l l y  Bowl ing  Power P l a n t  
H a r r y  C a u d i l l  Power P l a n t  
A r n i e  H a r r  
C u r t  F u l t z  
Roger  Johnson  
F o l e y  N o r t h  
James R. Madden 
P a u l  White 
Roy T. P l a n k  
A r n o l d  Dav is  
John  D.  B a r n e t t  
B i l l  C a t r o n  
L a r r y  G .  C u n d i f f  
Donald  D a v i s  
W i n d e l l  C o r n e t t  
Lonn ie  T h o r n s b e r r y  
James Dyer 
C h a r l i e  Gray 
Power P l a n t  
Power P l a n t  
Power P l a n t  
Power P l a n t  
Power P l a n t  
Power P l a n t  
Power P l a n t  
G e n e r a l  S e r v i c e s  
G e n e r a l  S e r v i c e s  
G e n e r a l  S e r v i c e s  
G e n e r a l  S e r v i c e s  
G e n e r a l  S e r v i c e s  
G e n e r a l  S e r v i c e s  
G e n e r a l  S e r v i c e s  
G e n e r a l  S e r v i c e s  
G e n e r a l  S e r v i c e s  
Ad jus tmen t  1973-74 
$ $ 7,082 
R e s i g n e d  
7,082 
7,082 
7,082 
7,082 
7,082 
7,082 
7,082 
Emerson Kidd 
Verl Stamper 
William A .  Johnson 
Evere t t  Norris 
James Ison 
Clyde Ray Mabry 
Roy Clayton Lowe 
,' 
/ 
Rader Hal l  
MAINTENANCE AND OPERATIONS 
1972-73 
General Services $ 5,070 
General Services 5,070 
General Services and Bus Driver 5,225 
Warehouse and Deliveries 4,410 
Warehouse and Del iver ies  4,410 
General Services 3,328 
General Services 5,200 
Robert Nealis J an i to r  
Dorothy McC lu rg  J an i t r e s s  
Charles Adkins J an i to r  
Button Auditorium and Gymnasium 
Robert Nickell  J a n i t o r  
Ishmael Howard Jan i to r  
Baird Music Hal l  
Ivan Branham Jan i to r  
5.5% Adjustment 1973-74 
-
$ 5 , 3 2 3  $ $ 5,323 
5,323 5,323 
5,486 5,486 
Terminated 
5,000 5,000 
3,744 3,744 
5,323 5,323 
MAINTENANCE AND OPERATIONS 
Wayne Roe Jan it or  
Gary Howard Jan i to r  
camden Library 
Joe Cur t i s  J an i to r  
Evon Winkleman Jan i t r e s s  
Chsrles Shelley J an i to r  
Pres ident ' s  Home 
Nel l ie  Carr Housekeeper 
Lappin Hall  
Norman Howard Jan i to r  
Geraldine Jacobs J an i t r e s s  
Houston Wilson J a n i t o r  
V i rg i l  Howard J an i to r  
Vacancy Jan i to r  
Senff Natatorium 
James Markwell J a n i t o r  
1972-73 - 5.5% Adjustment 1973-74 
Windell Howard J a n i t o r  
Univers i t y  Breckinridge School 
Avery Reynolds J a n i t o r  
Eva Harnm J a n i t r e s s  
Scot land Cox J a n i t o r  
MAINTENANCE AND OPERATIONS 
1972-73 5.5% Adjustment 1973-74 
-
$ 4,742 $ 4,909 $ $ 4,909 
Laughlin Heal th Bui ld ing  and Wetherby Gymnasium 
James Oney J a n i t o r  
Dorothy Howard J a n i t r e s s  
Robert C a t ron  J a n i t o r  
Raymond Wagoner J a n i t o r  
Clyde Caud i l l  J a n i t o r  
A l l i e  Young H a l l ,  F i e l d s  H a l l  and Thompson H a l l  - Ground F loors  
John Conley J a n i t o r  4,742 
Combs Classroom Bui ld ing  
Chalmer Sheppard J a n i t o r  
Edna Thompson J a n i t r e s s  
Elmer  Bla i r  J a n i t o r  
G i l l i s p i e  L i t t o n  J a n i t o r  
L e o n d i s  Caskey J a n i t o r  
Chalmer L i t t o n  J a n i t o r  
' MAINTENANCE AND OPERATIONS 
1972-73 
$ 4,742 
4,742 
4,742 
4,742 
Lloyd  C a s s i t y  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  B u i l d i n g  
Homer Thurman J a n i t o r  
Yvonne S t e v e n s  J a n i t r e s s  
, 
Howell-McDowell A d m i n i s t r a t i o n  B u i l d i n g  
O l l i e  Mabry J a n i t o r  
Mary S t a c y  J a n i t r e s s  
Claypool-Young A r t  B u i l d i n g  
Wi l l i e  Webb J a n  itor 
Henry Ham J a n i t o r  
Lyman V. G i n g e r  H a l l  
F a y e  McCleese J a n i t r e s s  
W i l d a  Riddle J a n i t r e s s  
5.5% Adjus tmen t  1973-74 
7
$ $ Res igned  
4,909 $ 4,909 
4,909 4,909 
4,909 4,909 
4,786 
R e s i g n e d  
C h r i s t  i n e  S h e l l e y  J a n i t r e s s  
L i n v i l l e  Howard J a n i t o r  
Jimmy Adams J a n  it o r  
L loyd  K i n d e r  J a n  i t o r  
C l a r e n c e  M c K i l l i p  J a n  i t o r  
A d r o n  D o r a n  U n i v e r s i t y  C e n t e r  
B e r n a r d  B u r t o n  
/ 
I n i t a  s p a r k m a n  
Ruby S t a m p e r  
Woodrow Brown 
B u r t  Andrew B u t l e r  
V a c a n c y  
U n i v e r s i t y  Farm 
R o n a l d  Workman 
J a n i t o r  
J a n i t r e s s  
J a n i t r e s s  
J a n i t o r  
J a n  i t o r  
J a n i t o r  
F a r m  M e c h a n i c  
MAINTENANCE AND OPERATIONS 
1972-73 
$ 4,505 
5.5% A d j u s t m e n t  1973-74 
-
$ 4,786 $ $ 4,786 
4,909 4,909 
4,909 4,909 
4,909 4,909 
4,909 4,909 
4,909 
4,786 
4,786 
4,909 
R e s i g n e d  
4,909 
AUXILIARY ENTERPRISES - HOUSING 
A l l i e  Young H a l l  
Ruby K i n d e r  J a n i t r e s s  
F i e l d s  H a l l  
H o r t e n s e  F a n n i n  J a n i t r e s s  
T h o m ~ s o n  H a l l  
J a n i t r e s s  C h r y s t a l  C u n d i f f  
Mays Hall 
C h a r l i e  R i g g s  J a n i t o r  
Waterf i e l d  H a l l  
E u l a  P e t i t t  J a n i t r e s s  
. R o s i e  F e r g u s o n  J a n i t r e s s  
Mignon H a l l  
E a r l e n e  B l a i r  J a n i t r e s s  
R e g e n t s  H a l l  
Ray F e r g u s o n  J a n i t o r  
West Mignon Hal l  
Thelma Oney J a n i t r e s s  
Bu.tler H a l l .  
Oval Royse Jan it o r  
Wilson Hal l  
S i l a s  Howard Jan i to r  
Eas t  Mignon Hal l  
Sarah Mabry J a n i t r e s s  
C o o ~ e r  Hall  
Robert Decker 
Mignon Tower 
Mable P ickre l l  
S t e l l a  Conn 
Alumni Tower 
Jan i t o r  
J an i t r e s s  
J an i t r e s s  
AUXILIARY ENTERPRISES - HOUSING 
1972-73 - 5.5% Adjustment 1973-74 
Ora Fu l tz  J an i t r e s s  Retired 
Vacancy  J a n i t r e s s  
O t h a  C u n d i f f  J a n i t o r  
O d e l l  E s t e p  J a n i t o r  
Ta lmadge  C a t r o n  J a n i t o r  
Downing Hall  
J ames  M. Bowl ing  J a n i t o r  
Nunn Hall 
, 
~ o r o t h ~  Montgomery J a n i t r e s s  
J e a n  P a t r i c k  J a n i t r e s s  
Mary Blair J a n  itress 
AUXILIARY ENTERPRISES - HOUSING 
1972-73 
$ 
4,742 
4,742 
4,742 
W .  H .  Cartmell H a l l  
J o h n  M c I l v a i n  J a n i t o r  
C l a y t o n  Bond J a n i t o r  
B e r n a r d  Whitt J a n i t o r  
Sherman Brown J a n i t o r  
5.5% A d j u s t m e n t  1973-74 
-
$ ' $ $ 4,786 
4,909 4,909 
* 
MOREHEAD S A T E  UNIVERSITY 
Morehead, Kentucky 
PERSONNEL ROEXER 
FEDERAL PROGRAMS 
For the per iod  beginning  J u l y  1, 1973 and 
ending  June 30, 1974 
I n s t  i - ~ u t e  of  P u b l i c  Broadcasting (50% Federa l  Funding) 1972-73 
-- - 5.5% Ad.j ustment 1973-74 
Myron Doan - Music D i r e c t o r  $ 5,520 $ 5,824 $ 3,176 $ 9,000 (1.23 
Ronald Smith Producer  4,160 4,389 3 ,411  7,800 (12) 
Vacancy Traffic Manager 7,800 (12) 
A?enta l  H e a l t h  Technology (100% Federa l  Funding) 
- 
Pau 1 i n e  Ramey I n s t r u c t o r  o f  Mental Hea l th  
Technology 
hfargaret P r u i e t t  I n s t r u c t o r  o f  Mental Hea l th  
Technology (Pa r t  Time) 
Vacancy S e c r e t a r y  
Career O p p o r t u n i t y  Program (100% Federa l  Funding) 
- 
Randall \Yells* D i r e c t o r  of Career  Opportunity 
Program 
Graduate Ass is tant  
+Randall Wells is presently l i s t e d  under  School of Educat ion,  page 31 o f  the 1973-74 ~ e r s o n n e i  Roster. 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Federal Grants 
Associate of Arts Training: Mental Health Tet:hnology 
A grant in the amount of $25,695 has been awarded by the National Institute of Mental 
Health t o  the School of Applied Sciences and Technology to provide staff salaries and 
scholarships to  disadvantaged high school graduates. The students will earn the Associate of 
Arts degree in Mental Health Technology at the end of the two-year program. 
Cornmzrtzity Service Grant 
A grant in the amount of $15,000 has been awarded by the Corporation of Public 
Broadcasting to the Institute of Public Bro.idcasting (WMKY) to provide staff salaries. The 
program will expand the quality and scope of the public radio services to  the communities 
served by WMKY. 
Interrelatilzg of Library and Basic Education 
Services for Disadvantaged Adults 
A grant in the amount of $200,000 has been awarded by the Office of Education to the 
Appalachian Adult Education Center to  upgrade public libraries and adult basic education 
,for disadvantaged adults. 
Career Opportunities Program 
A grant in the amount of $66,152.33 has been awarded by the Breathitt County Board 
of Education to  the School of Education to provide a training program for teacher-aides from 
the Breathitt County School District. 
Morehaad S t a  t c  Univers i ty  
Organization f o r  Telecommunications , Exhibit I11 
I n s t r u c t i o n  Development and Service  
Pres ident  b~cademic  Af f a i r s  - 
-- - - - - '->Dr. Paul F. Davis 
--- - -- -- .- - . 
- - -  - - - - -- ,A - V i c e  Pres ident  . 
J-T- 1 4 , - - 1 w 
School of  Education I h c h o o l  of ~ i i n i t i e n  j 
D r . J a m e s P o ~ g e l l  1 ' D r .  J .  E. Duncan I 
! Dean Dean 
I - - -  - -  I I . 
1 v -- - - !~t<*Af IDS t ruc t i & a l  / of Co~~unica : ior . s  ' / Media and Library  Sciences c - - D,, Jack k' i lson, C h a i r s "  
-1 
, Dr. Norman Tant,  Chairman ' -- I 
I Di rac tor  of  I ' Di rec to r  of  Tele- 1 r b i r e c t o r  of Services  I 
&ui jx sn t  and Xainta- : , Communications Production -Mr. William 
, m a c e  r I M r .  Don Hollaway -- - -- 
* Mr.  Lec Davis I -- 1 
I n s t r u c t i o n a l  Media i 
- 
TJ Services  
- -- 
Radio Services  
I s t e n  
- -  --- 
Elec t ron i c  
Equipment 
1.- Tech. Services  
- - --- I Library  Sciences I - --- I ~o;rdinator Mrs. C la r i c a  Williams 1 Radio - W M s .  Sarah  Reser Xr. %on Hughes 
_ _-d 
1 
Engineer Poo 1 ------l 
Mr. Janes  Cook, Video Tape Engineer 1 
M r .  J. N. Ferguson, operation's ~ n ~ i n ' e e r  1 
J a m s  Adkins, Engineer 's  Helper 
I 
4 -- - -  
~ W Y  S t a t i o n  M a n a g e r - ~ , ~ . ; /  Secre tary  
Mr. Larry Netherton ; ,-MLSS c a r o l  bwson  \ 
+ \L/ - 
i G Z f i c M a n a g e r  
'' 1 [ G d u c e r  / Producer r ~ - ~ d u ~ f r r 1  
!fr. Fjron Doan f M r .  Ray Roberts o o r n a o r  Mr.R!chardKunkel \  ' - y i N a i n S t u d ~ o  
b- - - - -- 
- _ _ I  --. - 
-----" Vacancv I 
Exhibit IV 
Morehead State University 
Fl FTl  ETH 
Sunday, May Th i r teen th  
N ineteen Hundred Seventy-three 
Exhibi t  V 
A Resolut ion of t h e  
Morehead S t a t e  Universi ty  Board of Regents 
Re la t ive  t o  t h e  Expansion of The Lee Cemetery 
WHEREAS, t h e r e  e x i s t s  i n  t h e  Ci ty  of Morehead and Rowan County, 
The Lee Cemetery Company, I n c . ,  a  Kentucky Corporation. The Lee Cemetery 
Company, Inc . ,  has  duly reques ted  t h a t  the  Board of Regents cons ider  a  
r e q u e s t  t o  provide,  by deed, a d d i t i o n a l  lands f o r  expansion of The Lee 
Cemetery. This  Board t akes  no t i ce  t h a t  The Lee Cemetery Company, I n c . ,  
does not  have adequate space f o r  continued expansion. The Board f u r t h e r  
t a k e s  n o t i c e  t h a t  on December 20, 1971 Morehead S t a t e  Univers i ty  purchased 
lands  surrounding The Lee Cemetery on the  North and Eas t  s i d e s  t h a t  a r e  
duly recorded in  Deed. Book 95, page 56 of the  Rowan County records .  
L 
WHEREAS, a s  a  r e s u l t  of t h e  topography of t h e  lands adjacent  
t o  The Lee Cemetery, s a i d  lands a re  not  usable t o  t h e  Univers i ty .  
WHEREAS, i n  an e f f o r t  t o  a l l e v i a t e  t h e  land shortage e x i s t i n g  wi th  
The Lee Cemetery Company, t h e  Board, on May 13,  1972, authorized t h e  Pres ident  
of Morehead S t a t e  Univers i ty  t o  s ign  a  deed f o r  200 f e e t  more or  l e s s ,  provid- 
i n g  expansion of b u r i a l  l o t s  North of the  e x i s t i n g  Lee Cemetery. The motion 
made by M r .  Cass i ty ,  seconded by M r .  McDowell c a r r i e d  unanimously. 
WHEREAS, t h e  Pres ident  responsive t o  the  i n t e n t i o n s  of t h e  Board 
has  caused t o  be prepared t h i s  r e so lu t ion ;  along with a  deed of conveyance. 
The p r o p e r t i e s  t o  be conveyed a r e  s p e c i f i c a l l y  described a s  follows: 
BEGINNING a t  an i r o n  p in ,  a t  t h e  southwest corner  of 
Lee Cemetery 1st Addition and property l i n e  of Pa rne l l  
Mart indale,  thence with Martindale property N . 38'00 ' 
West 222.0 f e e t  t o  a  pine stump i n  l i n e  of Grantor;  
thence a  s t r a i g h t  l i n e  with property of Grantor ,  N.52030T 
Eas t  534.83 f e e t  t o  an i ron  p i n ,  along s i d e  of d r a i n ;  
thence with d ra in  S  28O 02' Eas t  245.09 f e e t  t o  an i ron  
p i n ,  l i n e  of Lee Cemetery 1st Addition; thence wi th  l i n e  
of Lee Cemetery 1st Addition, S. 520 30' West 474 f e e t  t o  
i r o n  p i n ,  t h e  place of beginning, conta in ing  2.9 a c r e s ,  
more o r  l e s s .  
T h i s  being a  p a r t  of t h e  same property conveyed t o  t h e  
Commonwealth of Kentucky, f o r  t h e  use and b e n e f i t  of 
Morehead S t a t e  Univers i ty ,  by M r s .  Corrine H .  Duggan, 
Executr ix under t h e  W i l l  of Nannie Del l  Pennington 
Holbrook, dated December 20, 1971, recorded i n  Deed 
Book 95, page 56, Rowan County records  f o r  deeds. 
WHEREAS, t h e r e  e x i s t s  t h e  "Morehead Alumni Foundation, Inc .  Tt a  
non-prof i t ,  non-stock corporat ion organized and es t ab l i shed  under t h e  
C 
prov i s ions  of t h e  Kentucky Revised S t a M t e s ,  and among t h e  powers enumerated 
i n  i ts  a r t i c l e s  of incorpora t ion  is ,  authorized t o  " . . . . . . . acqui re ,  ho ld ,  
l e a s e ,  r e n t  and mortgage, exchange or  otherwise convey o r  d e a l  i n  both r e a l  
and personal  proper ty  ......," and 
WHEREAS, t h e  Foundation has  evidenced i ts  i n t e r e s t  i n  acqui r ing  t h e  
above defined proper ty  f o r  the  purpose of conveyance t o  The Lee Cemetery 
Company, Inc . ,  f o r  t h e  sum of $1.00. 
NOW, THEREFORE, Be it Resolved by the  Board of Regents of the  Morehead 
S t a t e  Univers i ty  a s  fol lows:  
That t h i s  Board is  of t h e  opinion and s o  
f i n d s  and dec lares  t h a t  the  s a i d  property 
is su rp lus  t o  the  f u t u r e  expansion needs 
of Morehead S t a t e  Universi ty .  
The Pres ident  of Morehead S t a t e  Univer s i t y  
i s  hereby authorized and d i r e c t e d  t o  
communicate t h i s  Board's i n s t r u c t i o n s  a s  s e t  
f o r t h  i n  t h i s  Resolution by sending an exact  
copy he reof ,  signed by the  Chairman, and 
a t t e s t e d  by t h e  Sec re ta ry ,  t o  t h e  Commissioner 
of t h e  Executive Department f o r  Finance and 
Administration of t h e  Commonwealth of Kentucky. 
That t h e  Board recommend t o  t h e  Commissioner 
of t h e  Executive Department f o r  Finance and 
'\ 
Adminis t ra t ion  t h a t  s a i d  proper ty  be conveyed t o  
t h e  Morehead Alumni Foundation f o r  a monetary 
cons ide ra t ion  of $1.00. 
That t h e  Pres ident  i s  hereby au tho r i zed ,  empowered 
and d i r e c t e d  t o  do and perform i n  t h e  name of t h e  
Board a l l  a c t s  necessary and proper  t o  c a r r y  ou t  
i n  a lawful  manner t h e  Board's i n t e n t i o n s  a s  
expressed he re in :  
ADOPTED t h i s  day of ,1973, by t h e  
Board of Morehead S t a t e  Un ive r s i ty ,  a ma jo r i ty  of t h e  members 
the reo f  p re sen t  vo t ing  aye. 
For  t h e  Board of Regents 
W. H .  Car tmel l ,  Chairman 
Board of Regents 
Morehead S t a t e  Un ive r s i ty  
ATTEST: 
Caro l  Johnson, Sec re t a ry  
Board of Regents 
Morehead S t a t e  Univers i ty  
I 
Exhib i t  V I  
COM :?b;VvhALTH O F  KENTUCKY 
D I V I S I O N  O F  E N G I N E E R I N G  
DEPARTMENT OF FINANCE 
N E W  C A P l T O L  ANNEX 
F R A k K F O R T  40601 
May 1, 1973 
D r .  Adron Doran, P r e s i d e n t  
Morehead S t a t e  Univers i ty  
Morehead, Kentucky 40351 
Re: Doran Student  House 
Morenead S t a t e  Univers i ty  
Morehead, Kentucky 
Engineering F i l e  P-5 8 
1 
Dear D r .  Doran: 
* 
As d i scussed  i n  our  te lephone conversat ion of A p r i l  26 ,  I am 
a t t a c h i n g  a copy of t h e  complaint which Mr. Joe Leary has 
f i l e d  a g a i n s t  Frank Messer and Sons and t h e  TransAmerica 
Insurance Company. 
As recommended i n  M r .  Leary 's  L e t t e r  of Apr i l  2 3 ,  a copy of 
which is a t t ached ,  A Commissioner of  Finance Order is  be ing  
reques ted  s o  t h a t  F i n a l  Plans covering t h e  removal of the 
marble f a c i n g  and i t s  replacement with a s u i t a b l e  f a c i n g  
m a t e r i a l  can be author ized .  
A meeting w i l l  be scheduled with YOU w w  the n e x t  week s o  
C 
u a t  Pre l iminarv  Plans and t h e  Johns Manville product  proposed 
f o r  t h e  f a C l n n t e r i a 1  replacement can be reviewed i n  d e t a i l .  
Very t r u l y  yours ,  
cc: 
W. T. McConnell, D i rec to r  
Divis ion of Engineering 
M r .  Charles  Pryor,  Jr. 
M r .  Gordon Duke 
M r .  C a r l  Hancock 
Mr. B i l l  Bridges 
M r .  James 0. King 
Mr. Ray Hayes 
M r .  Joe Leary 
M r .  Charles  Wicklif  f e  
. TO: 
ATTENTION : 
FROM: 
1 
SUBJECT: 
COMMONWIALTHOF KENTUCKY 
D I V I S I O N  O F  E N G I N E E R I N G  
DEPARTMENT OF FINANCE 
N 8 W  CAPITOL ANNEX 
FRANKFORT 40001 
May 1, 1973 
M E M O R A N D U M  
James King, Executive D i r e c t o r  
Office ibr Po l i cy  and Management 
Gordon Duke, Analyst  
W. T ,. McConnell, Director 
Division of Eingineering 
Final Plans  and Advertisement 
Removal and Replacement of 
Facing Material 
Doran Student  House 
Morehead S t a t e  Unive r s i ty  
Morehead, Kentucky 
Engineer ing F i l e  P-58 
For the  past  s e v e r a l  months William C. Nar t in ,  a r c h i t e c t ,  
Lexington, Kentucky, has been i n v e s t i g a t i n g  the f a i l u r e  of 
t h e  thin s t o n e  veneer which was app l i ed  t o  t h e  Doran S t u d e n t  
House. Based on h i s  f i n a l  r e p o r t ,  which was recently f i l e d  
with this office, 30e Leary, our  a t t o r n e y ,  has f i l e d  a 
s u i t  i n  F rank l in  C i r c u i t  Court  against Frank Kesser & Sons, 
C i n c i a n a t i ,  Ohio, and their s u r e t y .  
Based on our a t t o r n e y ' s  recommendation, i n  which we f u l l y  
concur, w e  r eques t  t h e  issuance of a Commissioner of Finance 
Order authorizing F i n a l  Plans and Aiivertisenent,  based an an 
estimated c o n s t r u c t i o n  c o s t  of $485,000, and a t o t a l  p r o j e c t  
scope of $601,000. An al lotment  of $25,000 should be nade 
to the 701 minor object code of t h e  a p p r o p r i a t e  account number 
t o  ccver t h e  cost of t h e  i n v e s t i g a t i v e  report, des ign  f e e ,  
duplication costs  and estimated cost of expert tes t imony.  
$8,600 should b~ allotted t o  t h e  718 mixior o b j e c t  code t o  
cover t h e  estivated cost for l e g a l  f e e s .  
The t o t a l  project  scope for  t h i s  p r o j e c t  was determined i n  
accordance with the fo l lowing breakdown : 
701-Architect/Engineer Reports $7,O 15 .OO 
Architect/Engineer f e e  3 1 , 5 2 5  100 
MEMORANDUM: From Division of Engineering, Department of Finance From No. E-103 
Revised 2/3/69 
\ 
\ 
\ 
3: . - a U l f = S  0- K h g g ~ . x e c f - ! v p n i r ~ f t n r  DATE 1 u? 
O f  f i r e  f n ~  P- a n A  ~,-t ACCOUNT 
FILE 
SCOPE 
PROJECT: x f ~ a r i n n t e r i a l  
MweheaG S t a t e  Universitv 
Morehead. Kentucky 
The following authorization and/or funding is required for us  to proceed with this project. 
A ~ h o r i z a t i ~ ~ :  F I N A L  PLANS AND ADVERTISEMENT 
Legal Fees (estimat@l%%%Sht&& 8, 6 0 0  .OO (718) 
If you approve and want us  to  proceed, please indicate approval and funding instructions below for Budget Division. 
&. 4 4 ("(.b*-,a/ (w W. T. McConnell, Director 
Division of Engineering 
. APPROVED. Please  provide required funding from the following: (List  Account No. and source of funding) 
Authorized Agency Signa cure 
Date: 
Forward Original and attachment, if any; to Budget Division, Department of Finance, Frankfort 
- 
BUDGET DIVISION COPY 
COMMONWCLALTHOF KENTUCKY 
D I V I S I O N  O F  E N G I N E E R I N G  
DEPARTMENT OF FINANCE 
M 8 W  CAPITOL ANNEX 
FRANKFORT 40801 
James King : 2 
May 1, 1973 
Engineering File P-5 8 
Architect/Engineer Fee 
(covering barricade) $ 2,905.00 
Expert testimony 3,600 A 0  
Duplicating 2,500.00 
Inspection 6,000 .OO 
$53,545.00 
10 % 5,355,OO 
$58,900 .OO 
Legal F e e s  (est imate)  
Since funds for this project m u s t  be advanced o u t  of C a p i t a l  
Construction w e  are forwarding our f o r m  BE-103 d i r e c t l y  to 
you for further act ion ,  
cc: Charles Pryor, 
- E. Bob Bond 
President Doran 
Ray Hayes 
B i l l  Bridges 
James Stocker 
Russ MzClure 
Carl Hancock 
ATTORNEY AT LAW 
LAWYERS e U l b D I N G  
rrUNKFORT, KENTUCKY 
4 0 8 0 1  
April 23, 1973 
Mr. Ca r l  Hancock 
Associate Director  
Division of Engineering 
Department of Finance 
State Capitol Annex 
Frankfort,  Kentucky 4060 1 
In re :  Commonwealth of Kentucky vs. Frank Messer  & Sons, Inc. 
Et  a1 - Franklin Circuit Court 
Dear C a r k  I 
I have spent much time, thought and resea rch  i n  the preparation of the 
Complaint, copy of which I a m  handing to you with this let ter .  
I see no escape f rom the following conclusions: 
(1) The exterior  of the s t ructure  simply must be replaced. There  is 
nothing to be gained by belaboring the obvious. The "back-up" walls and columns 
must be made plumb and adequate ventilation and drainage between the two must 
be provided. 
(2) The statute requires  an undertaking of this magnitude to b e  bid 
competitively. nTo intelligent bid can be submitted by a reputable contractor 
until  he  ha s  such plans and specifications a s  will permit  him to bid and go 
forward with the work in the event he is successful. 
I recommend, therefore, that such plans a s  a r e  necessary  to make this 
building conform to the original plans and specifications be  prepared by an 
architect  selected by the Department. 
(3) I am neither unaware nor insensitive to the financial l imit  ations which 
surround the completion of this s tructure.  I am  told that bond funds a r e  sub- 
stantially exhausted and I am  not aware of a specific appropriation made fo r  
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Mr. Hancock 
April 23, 1973 
- - 
this purpose by the General Assembly. 
? '  
The Complaint undertakes to obtain an order of Court which will 
require Messer and i ts  bondsman (one or  both) to meet the progress payments 
of any contractor who may bid successfully on the project. 
(4) Heretofore, I have written to you suggesting that immediate steps 
be taken to protect the members of the public who use the area around the 
Doran building. It is a fair certainty that unless protective measures a re  
taken some one (probably one or  more students) will be injured and a "sticky 
wicket" will be further and tragically complicated by personal injury to some 
student or passerby. 
(5) Declaratory Judgment actions a re  more speedily determined than 
any which may be brought. I wish I could assure you that a matter of weeks 
only would pass until a conclusion can be reached in the courts, but I cannot. 
It will simply take such time a s  it  takes, but there is no other recourse of which 
I have knowledge. 
It goes without saying that if an opportunity is presented during the course 
of these proceedings whereby they may be concluded-more speedily by com- 
promise, arbitration o r  otherwise, I will advise you forthwith. 
I cannot recall a pleading more difficult to draft than the Cornplaint . 
which I have just handed to you. I have undertaken to prepare it  with such 
skill as I possess and shall present it in the same fashion.- Obviously, I mi l l  
keep you advised. 
I am handing you a copy of this letter for the Commissioner of Finance 
in the thought that he might find my observations of some passing interest. 
Sincerely, 
JJL:mg 
E n d  - 
CC- Mr. Charles Pryor, Jr. 
April 25, 1973 1 '  
Mr. Ed Mabry 
Ed Mabry Lwnber & Const ruct ion  
P o s t  O f f i c s  3ox 383 
Morehead, Kentucky 40351 
Dear M r . ,  M&ry : 
Company 
Re: WORK ORDER 
Emexgency Barricades 
Adron Doran Univers i ty  Center  
Morehead S t a t e  Univers i ty  
Moxehead, Kentucky 
Contrac t  Number CT-50723 
Contrac t  Amount $21,125.00 - 
Account Mmber 35-7-37-185-703 
Engineering F i l e  P-58 
4 
The Divis ion  of  Purchases has n o t i f i e d  you of  the accestance of your f i r n ' s  
proposal dated  A p r i l  11, 1973, i n  t h e  amount of $21,125.00 t o  cons t ruc t  t h e  
b a r r i c a d e s  f o r  t h e  Adron Eoran Univers i ty  Center ,  Morehead S t a t e  Universi ty.  
Th i s  le t te r  w i l l  confirm t h e  v e r b a l  i n s t r u c t i o n s  frcm t h i s  off ice t o  proceed 
with the  cons t ruc t ion  and schedule your opera t ions  s o  t h a t  t h e  p r o j e c t  w i l l  
be complete wi th in  t h r i t y  (30) ca lendar  days from t h i s  da te .  Your official 
contract completion d a t e  is  t h e r e f o r e  May 25, 1973. 
Supervision of this w i l l  be i n  chaqe of M r .  W i l l i a m  C. Martin, Archi tec t -  
Engineer, 620 E m l i d  At-ewe, S u i t e  206 - Ashlanc? Building,  Lexuinqton, Kont?ic%y 
40502, and M r .  Jmes Flo!-~crs, P r o j e c t  Engineer Erom t h i r  o f f i c e ,  w i l l  m&:e 
p e r i o d i c  inspec t ions  of t h i s  p r o  j ec t. 
Encl.osed a r e  Invoice  Forms E-102, A f f i d a v i t  Forms and Weekly Payro l l  Forms 
E-100d f o r  your use. A f t e r  the p r o j e c t  is  f i n i s h e d ,  please submit ths completed 
Invoice Form E-102 and t.m ( 2 )  copies of ti-: Aff idav i t  t o  M r .  Willim Martin 
f o r  review. Upon approval he w i l l  forward them to  t h i s  off ice  for  f u r t h e r  
approval  and process ing f o r  payment. Each week you a r e  t o  submit a Weekly 
P a y r o l l  Form d i r e c t  t o  t h i s  office. 
Very truly yours, 
&, $ k* LH. 
We T. McConr,ell, Direc tor  
Divis ion  of Engineering 
FITM :BGB : ecb 
WORK ORDER 
Ed Mabry Lumber & Construction Company 
A p r i l  25,. 1973 
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cc: Mr. 
.Mr. 
. Mr. 
. Mr. 
. Mr. 
.. Mr. 
. Mr* 
Dr. 
. Mr. 
. Mr- 
B i l l  G. Bridges 
James W. Stocker 
Ray Hayes 
Carl T. Hancock 
John Spicer 
James Flowers 
B. B. Strange 
Adron Doran / '  
Russell  McCLure 
Glenn Boodry 
. Mrs. Z e t t i a  Burnette 
. Mrs. Elizabeth T e r r e l l  
William C. Martin, Archi tect  
OlVlSlON O F  PURCHASES 
COMMONWEALTHOF KENTUCKY 
D E P A R T M E N T  O F  F I N A N C E  
FRANKFORT 
40601 
Ea Wry L w h r  & Construction Ccmpany 
P. 0. Bax 389 
Wehead, Kentucky 40351 
Re: Rnergency B a r r i c a d e s  
Am-fn Doran University Center 
Mmebead S t a t e  University 
Marehezrd, Kentucky 
Dear M .  Wry: .. 
lhis is to &inn my te lephone conversation of this date whereby you 
were given official notification of the acceptance of your firm's p v a l  
dated A@l 11, 1973 in the amount of $21,125.00. This proposal and mnxlnt 
being predicated to the f o l l a d n g  two factors: 
1. Utilization of State's W a g e  Detemination No. CR-3-103, date 
of Mxxmimtion February 14, 1972. For your information 
and record, this Determination is the same that applies to 
the horse barn being constructed at Morehead State Unive~sity 
by y w  finn. 
2. The plywood being yel lcw pine as approved by the Mrican 
Plywood Association in lieu of Douglas fir as d e t a i l e d  on 
the drawings. 
You were  informed that the S t a t e  was issuing Purchase Ccntract No. CP 50723, 
in the above referenced amount, effective A p r i l  25, 1973 w i t h  a mnpletian 
date of (30) d q s  or less fmn the foregoing date.  The antract w i l l  
be ahhistered throu* the O f f i c e  of Engineering, Deparhrent of Finance. 
Assisting that office wil l  be Mr.  B i l l  *Martin, LY&tect, ~~, Kentuw 
and Mr. Glenn Boodry, P h y s i c a l  Plant  Administrator ,  Morehead State University. 
' The official work order let ter  and other pertinent instructions w i l l  be 
released frm the Div i s ion  of Engineering. 
Ebr your amsideraticn I am enclosinq herewith a ccpy of the State Wage 
DetePainatim NO. CR-3-103. In or&r that our records may be onplete, 
would you sutmit a mpy of your Certificate of Insurance for Workman's 
Camensation, Public Liability and Pmperty Damage. This data should be 
LNt;hitted to- this office, attention of 
, 
Pleake accept the State's appreaatian 
axqeraticm in this mtter. 
Sincen3ly yours, , 
l!3./Q9* Be B. Strange, Assistant 
cc: Mr. 
Mr. 
Mr* 
Mr. 
Mr. 
- JMT. 
Mr. 
Mr. 
C. Me T&or 
BCb Bond 
We To M~C-1 
Carl Hancodk 
Bill Bridges 
Russell Melure 
G l e n n  Boodry 
B i l l  Martin 
this w r i t e r .  
for your finn's interest and 
Minutes o f  May 12,  1973, c o n t T d  
Motion by M r .  J u s t i c e  t h a t  t h e  Personne l  Changes sugges ted  be approved. 
M r .  C a s s i t y  seconded t h e  motion and. t h e  motion was ad.opted by t h e  
f o l l o w i n g  r o l l  c a l l  v o t e :  
D r .  C a r t m e l l  Aye 
M r .  C a s s i t y  AY e  
M r .  Howell AY e  
M r .  J u s t i c e  AY e  
D r .  Pryor  Ay e  
M r .  Reed. AY e  
Nays : None 
Motion by M r .  C a s s i t y  t h a t  t h e  Board. approve t h e  Personne l  R o s t e r  f o r  t h e  
1973-74 f i s c a l  y e a r .  D r .  Pryor  seconded t h e  motion and t h e  motion was 
ad.opted. by t h e  f o l l o w i n g  r o l l  c a l l  v o t e :  
D r .  C a r t m e l l  AY e  
M r .  C a s s i t y  AY e  
M r .  Howell AY e  
M r .  J u s t i c e  AY e  
D r .  Pryor  Aye 
M r .  Reed AY e  
Nays : None 
y o t i o n  by M r .  J u s t i c e  t h a t  t h e  Board approve t h e  r o s t e r  of  pe r sons  f o r  
employment i n  F e d e r a l  programs f o r  t h e  1973-74 f i s c a l  y e a r .  M r .  Reed. 
seconded. t h e  motion and t h e  motion was ad.opted by t h e  f o l l o w i n g  r o l l  
c a l l  v o t e :  
D r .  C a r t m e l l  AY e  
M r .  C a s s i t y  Aye 
M r .  Howell AY e  
M r .  J u s t i c e  AY e  
D r .  Pryor  AY e  
M r .  Reed. AY e  
Nays : None 
Motion by M r .  J u s t i c e  t h a t  t h e  Board approve t h e  o r g a n i z a t i o n  f o r  
te lecommunicat ions  a s  i l l u s t r a t e d  i n  E x h i b i t  111. D r .  Pryor  second.ed. 
t h e  motion and t h e  motion was ad.opted by t h e  f o l l o w i n g  r o l l  c a l l  v o t e :  
D r .  C a r t m e l l  AY e  
M r .  C a s s i t y  AY e  
M r .  Howell AY e  
M r .  J u s t i c e  AY e  
D r .  Pryor  AY e  
M r .  Reed. AY e  
Nays : None 
Minutes o f  May 12,  1973, cont 'd.  
Motion by t h e  Chairman, D r .  Car tmel l ,  t h a t  t h e  Board approve t h e  l i s t  o f  
s t u d e n t s  who have been c e r t i f i e d  by t h e  r e g i s t r a r  a s  e l i g i b l e  t o  r e c e i v e  
d e g r e e s  on t h e  recommend.ation o f  t h e  f a c u l t y  a t  t h e  1973 S p r i n g  Commencement. 
The honor  o f  making t h e  motion was accorded t h e  Chairman because  h i s  son,  
David, was one o f  t h e  g r a d u a t e s .  Motion was unanimously approved. 
Motion by M r .  C a s s i t y  t h a t  t h e  Board. approve t h e  naming o f  t h e  b a s e b a l l  f i e l d .  
t h e  John E .  A l l e n  Fie ld ' .  Motion was seconded. by M r .  Reed. and unanimously 
approved.  
Motion by M r .  J u s t i c e  t h a t  t h e  Board approve t h e  awarding o f  Honorary Doc tor ' s  
Degrees a t  t h e  1973 Summer' Commencement on August 2 t o  t h e  fo l lowing :  
J e s s e  S t u a r t ,  Teacher,  A d m i n i s t r a t o r  and. Author, 
Greenup 
Rober t  R.  Mar t in ,  Pres id .ent ,  E a s t e r n  Kentucky U n i v e r s i t y  
Richmond 
E .  C1aud.e Gardmer, P r e s i d e n t ,  Freed-Hardeman Col lege ,  
Henderson, Tennessee 
Alonzo Wil l iams,  Teacher,  B a s k e t b a l l  Coach, High School  
P r i n c i p a l ,  At to rney  a t  Law, and M i n i s t e r ,  
Paducah 
A r t h u r  L. Ke l ly ,  Colonel ,  United S t a t e s  Army, and P r o f e s s o r  
o f  M i l i t a r y  Sc ience  a t  Morehead. S t a t e  
U n i v e r s i t y  s i n c e  1970, F o r t  Knox 
Motion was second.ed. by M r .  Howell and unanimously approved. 
Motion by M r .  Howell t h a t  t h e  Board approve t h e  r e s o l u t i o n  which p r e s c r i b e s  
t h e  c o n d i t i o n s  o f  conveyance of  200 f e e t  o f  l a n d ,  more o r  l e s s ,  t o  t h e  
Morehead Alumni Found.ation, Inc  . , f o r  t h e  purpose o f  t r a n s f e r r i n g  s a i d  land. 
t o  The Lee Cemetery Company, I n c .  M r .  Reed. second.ed t h e  motion and t h e  
mot ion was ad.opted. by t h e  f o l l o w i n g  r o l l  c a l l  v o t e :  
D r .  C a r t m e l l  AY 
M r .  C a s s i t y  AY e 
M r .  Howell AY e 
M r .  J u s t i c e  AY e 
D r .  P ryor  Aye 
M r .  Reed Aye 
Nays : None 
Minutes o f  May 12 ,  1973, c o n t T d .  
Motion by M r .  C a s s i t y  t h a t  t h e  meet ing ad.journ. Motion was seconded. by 
M r .  Howell and unanimously c a r r i e d .  
V - 
Chairman 
